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Forord 
Vi ønsker i dette forord at rette en særlig tak til en række mennesker der på hver 
deres måde har hjulpet os i vores arbejdsproces.   
Først og fremmest skal der lyde en stor tak til vores ven og vejleder, Birthe Thy-
kier Møller, der med sin store viden på området har hjulpet os til at forstå konflik-
tens dynamikker og involverede aktører. Hun har været engageret på projektets 
vegne, og vi har været glade for samarbejdet. 
Tak til den førende Sudan-ekspert Anders Hastrup for at give os gode svar på vo-
res mange spørgsmål.  
Vi ønsker at takke Jan Kirstein for de gode råd og henvisninger til relevante kil-
der. 
Der skal også lyde en tak til Birgit, Claus, Jytte og Poul for at låne os henholdsvis 
lejlighed i Berlin og sommerhus i Tuse Næs. Det har givet os mulighed for at for-
dybe os i projektet og udnytte gruppearbejdets mange facetter optimalt. 
En sidste tak også til kollokviet ”Udvikling og Konflikt”, ledet af Jan Kirstein, der 
gav os muligheden for at diskutere Edward Azars teori om konflikter.  
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Abstract 
This paper is a socio-political study of Louis Kriesberg’s model on protracted 
conflicts and the crisis in Darfur. The project is based on a discussion of the cho-
sen theories, and should therefore not be seen as a case study. The core focus of 
the project lies within the paradox, that we from the beginning did not see Kries-
bergs model as wholesome in the explanation of the happenings in Darfur.  
 In the search for explanation of this paradox we use several other theories. We 
use political scientist Edward Azar’s theory on protracted social conflicts, to de-
fine the Darfur Crises as protracted. Moreover, we use Coleman’s et al. theory on 
intractable conflict as an attractor to analyze the elements of Kriesberg’s model - 
which does not explain the actions of the conflict fulfilling.  In that context we 
also conclude that these elements’ lack of explanation, furthermore is a result of 
the Darfur conflict consisting of many conflicts. We use both theories to discuss 
whether the model is fulfilling, and in that discussion we bring in Hannah Arendt, 
to question the theory’s point of view, on human destructiveness. 
Finally, we conclude, based on our analysis and discussion of the model, that it 
does not describe the process of the Darfur conflict. This is a critique of the 
model, but also a question of definition. Because, the question of whether you can 
use the model or not, might lie within the definition of a conflict. The Darfur con-
flict consists of many conflicts – and therefore it is obvious, that it brings difficul-
ties when analyzing it through Kriesbergs model. 
Working with this project has given us an understanding on the complexity of the 
Darfur conflict. Elements such as international linkages, the role of UN and 
China, have not been the chief focus of this paper.  
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1. Indledning 
I 2003 greb ikke-arabiske oprørsgrupper til våben i Darfur-regionen i det vestlige 
Sudan. Dette førte til en eskalering af en yderst voldelig konflikt i regionen og 
frem til 2006 regnes op mod 400.000 dræbte og over 2 millioner internt fordrevne 
(W5). Baggrunden for den voldelige eskalering er kompleks, idet Darfur-regionen 
har været plaget af konflikter i årtier.  
 Teoretikeren Louis Kriesberg opstiller en model, som forklarer forløbet af 
langvarige konflikter, og vi finder det interessant om denne forholdsvis simple 
model kan bruges til at forklare en så langvarig og kompleks konflikt som den i 
Darfur. 
2.Problemfelt 
Darfur-konflikten er langtfra den første længerevarende konflikt, som har set da-
gens lys, og langtfra den første på det afrikanske kontinent. Sudan er blot en af 
mange tidligere kolonistater, hvor der, grundet det svage styre, er udbrudt kon-
flikt. Vi finder det derfor interessant at undersøge hvilke kulturelle, etniske, mil-
jømæssige og politiske faktorer, som ligger til grund for den konflikt, der synes at 
være en gordisk knude. Vores interesse for konflikten bunder dermed i, hvorledes 
en konflikt kan vare så længe som Darfur-konflikten - uden nogen form for synlig 
løsning. Vi undrer os over manglen på løsningsmodeller i konflikten, og hvilke 
faktorer der ligger til grund for den ubehagelige situation, som i dag hersker i Dar-
fur, og ikke mindst i hele Sudan. Vi undrer os ligeledes over baggrunden for den 
etniske adskillelse mellem arabere og ikke-arabere, og manglen på samarbejde 
mellem de ikke-arabiske oprørsgrupper, som bl.a. kom til udtryk, da ikke alle op-
rørsgrupper ønskede at underskrive en fredsaftale i 2006 (W17).  
 Derfor vil vi sætte Darfur-konflikten ind i en teoretisk model for at opnå en 
forståelse for langvarige konflikters forløb. Vi tager udgangspunkt i Louis Kries-
berg teori, som opstiller en simpel model, der netop beskriver konflikters forløb, 
og hvorfor de bliver langvarige. Modellen synes dog ikke at passe på en kompleks 
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konflikt, som den der finder sted i Darfur, og vi ser dette som et paradoks, i og 
med at modellen burde være universel for langvarige konflikter.  
Vi vil undersøge vores hypotese gennem denne problemformulering:  
2.1. Problemformulering 
Hvorvidt er Louis Kriesbergs konfliktcyklus fyldestgørende til at forklare forløbet 
af den langvarige konflikt i Darfur?  
 
Vi vil redegøre for baggrunden for konflikten, og derved opnå en forståelse af 
dens kompleksitet og de mange aktører, som er indblandet. Gennem Edward 
Azars teori om ”Protracted Social Conflict” vil vi definere de konfliktskabende 
faktorer i det sudanske samfund, som gør Darfur-konflikten langvarig. 
 Gennem Louis Kriesbergs teoretiske konfliktmodel, ”The Conflict Cycle”, 
vil vi analysere, hvorledes Darfur-konfliktens forløb kan forklares ud fra denne, 
og forsøge at komme frem til, om modellen er fyldestgørende.   
 Vi vil diskutere Kriesbergs model i et teoripluralistisk perspektiv med teori-
en om ”Intractable Conflict as an Attractor” af Coleman, Vallacher, Nowak og 
Bui-Wrzosinska (herefter refererer vi kun til Coleman). Da Kriesberg og Coleman 
har to forskellige syn på, hvorvidt mennesket er destruktivt eller ej, vil vi diskute-
re teoriernes menneskesyn gennem filosoffen Hannah Arendts teorier om ond-
skab.  
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3.Begrebsafklaring 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for nogle af de forskellige begreber, som be-
nyttes i opgaven for at give et bedre overblik over de mange forskellige betegnel-
ser og navne, der bruges. 
al-Bashir, Omar: Den nuværende sudanske præsident. 
al Mahdi, Sadiq: Tidligere præsident i Sudan fra 1986-1989. 
Al tajamu’ al Arabi: Det arabiske navn for Den Arabiske Alliance.  
Arabere og ikke-arabere: I rapporten bruger vi betegnelsen arabere om den ara-
biske befolkning i Darfur, herunder militsen Janjaweed. Betegnelsen ikke-arabere 
benyttes om de darfurianske stammer Masalit, Zaghawa og Fur.   
AU: Den Afrikanske Union. ”AU blev dannet i 2002 og overtog dermed rollen 
som den centrale panafrikanske regionale organisation efter Organisationen af 
Afrikansk Enhed (OAU). AU’s centrale opgaver er at skabe fred og sikkerhed 
samt politisk, økonomisk og social integration og samarbejde i Afrika” (citat: 
Udenrigsministeriet, (W21) 
CPA: Comprehensive Peace Agreement. Fredsaftalen mellem Sudans regering og 
den sydsudanske oprørsgruppe SPLA fra 2005, som skulle sætte en stopper for 
den mangeårige konflikt mellem de to parter. 
Darfur-konflikten: Når vi i rapporten benytter betegnelsen Darfur-konflikten, 
mener vi kampen mellem regeringen, oprørsgrupper og Janjaweed, som eskalere-
de voldeligt i 2003. 
Darfur Development Front: Darfuriansk politisk parti fra 1965 til 1968. 
Darfurs oprindelige befolkning: De tre stammer Fur, Masalit og Zaghawa. Fu-
rerne er den stamme, der har lagt navn til Darfur (W10). 
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Darfur Peace Agreement: Fredsaftale fra 2006 mellem regeringen og oprørs-
gruppen SLA, underskrevet af SLA’s leder Minni Minawi og præsidenten Omar 
al-Bashir. 
El-Fasher: By i det nordlige Darfur hvor lufthavnen SLA angreb i 2003 er place-
ret. 
Etnisk konflikt: En konflikt som bunder i uoverensstemmelser på baggrund af 
etniske forskelle såsom race eller afstamning. 
Failed states: Failed states er en betegnelse for svage stater, hvor de problemer, 
der er forbundet med at være en svag stat, eskalerer og bliver ukontrollerbare 
kvasi stater: En kvasi-stat er betegnelsen for en stat som er socioøkonomisk og 
politisk-institutionelt underudviklet 
FN’s menneskerettighedserklæring: Konvention fra 1948 som indeholder både 
borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder. Erklæringen er ikke juri-
disk bindende, hvilket vil sige at den kun er moralsk og politisk bindende. Altså 
kan et land ikke direkte straffes, hvis det ikke følger erklæringen (bilag 7, W8). 
Gadaffi, Muammar: Statsleder i Libyen, tidligere leder af AU. 
Garang, John: Tidligere leder af SPLA. 
Hastrup, Anders: Ph.d.-studerende og Sudan-ekspert, ansat ved Institut for 
Tværkulturelle og regionale studier, arabisk. Har tidligere skrevet specialet ”Dis-
placing Darfur. Purity and Danger in Sudan’s Latest Civil War” og har været 
bosat Sudan.  
ICA: Forkortelse for teorien ”Intractable Conflict as an Attractor”; en teori skre-
vet af psykologerne Peter T. Coleman, Robin R. Vallacher, Andrzej Nowak og 
Lan Bui-Wrzosinska. 
Janjaweed: Ordet Janjaweed betyder i sin direkte oversættelse fra arabisk ”mand 
på hesteryg med gevær”. Der er forskel på, om der henvises til en generel bandit, 
eller om der henvises til de arabiske militser i Darfur, som også går under navnet 
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Janjaweed. Når vi i rapporten benytter navnet Janjaweed, henviser vi til de arabi-
ske militser, som har udført utallige overgreb på befolkningen i Darfur, og som 
samarbejder med den sudanske regering.  
JEM: Oprørsgruppe fra Darfur som bekæmper den arabiske militser Janjaweed. 
JEM blev udeladt fra fredsaftalen mellem SLA og regeringen i 2006. 
Klimakrig: En krig der opstår på baggrund af ændringer i klimaet, som har med-
ført mangel på ressourcer. 
Konfliktcyklus: Betegner Louis Kriesbergs model, som omhandler langvarige 
konflikters forløb. 
Minawi, Minni: Leder af SLA – Sudan Liberation Army. Underskrev Darfur 
Peace Agreement i 2006. 
Nimeiry; Jaafar: Sudans præsident fra 1969 – 1985. 
PSC: Forkortelse for teorien ”Protracted Social Conflict”, udviklet af Edward E. 
Azar.  
Sese, Dr. Tagani: Leder af det regionale udvalg i Darfur 1988-1989.  
SLA: Sudan Liberation Army, oprørsgruppe fra Darfur, ledet af Minni Minawi. 
SLM: Sudan Liberation Movement, fraktion af SLA, ledet af Abdul Wahid. Næg-
tede at underskrive Darfur Peace Agreement i 2006.  
SPLA: Sudan People Liberation Army, oprørsgruppe fra Sydsudan. 
Sydsudan: Den sydligste region i Sudan, som i mange år har kæmpet for selv-
stændighed. Der er planlagt folkeafstemning om dette i 2011 (W2). 
”The Famine Letter”: Verdenskendt brev som Darfurs daværende guvernør 
Ahmed Ibrahim Diraige skrev i 1984 til Sudans præsident Nimeiry, hvori han 
bønfaldt præsidenten om nødhjælp til den sultende befolkning.  
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3.1. Kort over Sudan 
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4. Metode 
I det følgende afsnit vil vi gennemgå vores proces, fra interesse til problemformu-
lering, og beskrive de forskellige metoder vi benytter os af, samt den anlagte ana-
lysestrategi. Herudover vil vi beskrive vores empiri- og teorivalg, de fravalg vi har 
foretaget, samt forholde os kildekritisk til vores emperi. 
4.1. Tragt 
Gruppens fælles interesse ved gruppedannelsen var konflikten og den humanitære 
situation i den vestlige region af Sudan, Darfur. Interessen var koncentreret om-
kring det interne aspekt; konfliktens interne dynamikker og aktører. Drivkraften 
for vores gruppes arbejde bundede altså ikke i interessen for FN eller USA’s in-
volvering i konflikten. Dette resulterede i en opdeling af ”Darfur-klyngen”, idet 
den anden del af gruppen ville arbejde netop med denne vinkel. Vi valgte altså 
tidligt, at koncentrere os om det interne aspekt med henblik på det politiske sy-
stem og den humanitære situation i Darfur, herunder regeringens rolle, under le-
delse af Omar al-Bashir i Khartoum, de involverede grupper i Darfur-regionen, 
samt de naturmæssigt knappe ressourcer.  
Efter nærmere læsning, måtte vores fokus udvides, idet vi fandt ud af, at konflik-
ten i Darfur ikke kan forstås isoleret fra situationen i Sudan. En fuldstændig ude-
lukkelse af det internationale aspekt ville ikke kunne forklare baggrunden for kon-
flikten i Darfur. Konflikten mellem Nord- og Sydsudan og Sudans selvstændighed 
fra den engelske kolonimagt i 1956 har en vis tilkobling til oprørsgruppers oprør i 
Darfur i 2003. 
4.2. En kompleks konflikt 
Selve konflikten har hele tiden været vores fokus, og mulige fremgangsmåder og 
problemer er blevet diskuteret. Vi ønskede at grave dybere ned i konflikten og 
undersøge, hvorvidt det er muligt at forstå konflikter indenfor et teoretisk aspekt. 
Det stod os dog hurtigt klart, efter vi havde fået flere informationer omkring situa-
tionen og hændelserne i Darfur-regionen, at det ikke var let at få overblik over 
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konflikten, da det er en kompleks konflikt med mange årsager, interesser og in-
volverede aktører. Dette førte til, at vi stillede spørgsmålstegn ved om konflikten i 
regionen har haft samme fokus igennem al den tid den har stået på, eller om man 
var begyndt at kæmpe for noget nyt.   
 Vores første interesseområde omhandlede knappe ressourcer. Vi gik videre i 
arbejdet ud fra en antagelse om, at konflikten startede som en klimakrig i 1970-
80’erne mellem arabiske nomader og ikke-arabere, og derefter udviklet sig til et 
folkedrab, hvor Sudans regering systematisk udryddede ikke-arabere i Darfur. 
 Endnu en overvejelse i vores arbejdsform var at identificere de involverede 
aktører og passive ofre i Darfur-konflikten. Det stod os klart, at der anvendes 
mange forskellige identifikationer for at adskille aktørerne, for eksempel sorte 
afrikanere, kristne afrikanere, muslimer, arabere, ikke-arabere, arabiske og afri-
kanske nomader. Netop de mange forsøg på at identificere de forskellige grupper 
er endnu en grund til kompleksiteten af konflikten, og vi vælger her at skelne mel-
lem arabere og ikke-arabere. Pointen ved fremhævelsen af dette, hænger sammen 
med at vi ikke ønsker at skildre konflikten som værende baseret på hverken reli-
gion, etnicitet eller sprog.  
4.3. Definition af konflikten i Darfur-regionen 
Vores fokus blev altså eskaleringen fra klimakrig til folkedrab. Forskellige avisar-
tikler og forskningsinstitutter har hver deres definition af Darfur-konflikten. Kon-
flikten forstås af nogen som en klimakrig, da det er en konflikt, der opstår pga. 
kampen om de knappe ressourcer i regionen, grundet drastiske miljøforandrin-
ger(W14). Folkedrabsdefinitionen af situationen i Darfur bliver anvendt af bl.a. 
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)(W10), gennem en amerikansk 
undersøgelseskommission udsendt af det daværende amerikanske udenrigsmini-
sterium i 2004 (W11). Det gav på dette tidspunkt i vores proces mening at under-
søge en eskalering fra kamp om ressourcer til et egentligt folkedrab. Dette fokus 
fravalgte vi dog senere, i og med at der siden Sudans selvstændighed i 1956 har 
været konflikt i landet, og at regeringen i Sudan ikke er blevet tiltalt for folkedrab. 
Her refererer vi til, at Sudans præsident Omar al-Bashir ikke er tiltalt for folke-
drab af Den Internationale Krigsdomstol (ICC), men ”blot” ansvarliggjort for 
blandt andet forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (bilag 3). Vi-
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dere undersøgelse af konflikteskalering førende til folkedrab ville derfor være 
modsigende, idet hverken FN eller ICC kalder det et folkedrab. Vi besluttede der-
for at fravælge dette fokus, og valgte i stedet at arbejde videre med ét element 
herfra; den voldelige eskalering i konflikten. 
4.4. Eskalering 
Det undrede os stadig hvordan konflikten kan trække ud i så mange år, hvordan 
den har udviklet sig, hvordan de forskellige interesser, årsager og aktører er i spil, 
og hvorfor oprørsgrupper fik konflikten til at eskalere voldeligt i 2003. Denne 
eskalering i 2003 skal ses i forhold til, at det var på dette tidspunkt at oprørsgrup-
perne gjorde oprør (W1) Netop konfliktens kompleksitet var altså stadig drivkraf-
ten bag projektet. 
4.5. Teoretisk tilgang 
Efterfølgende fandt vi frem til en rapport, som omhandlede konflikten i Darfur, 
analyseret ud fra Edward Azars konfliktteori. Denne teori beskæftiger sig blandt 
andet med faktorer, der medvirker til at en langvarig social konflikt opstår, hvilket 
vi mente var relevant i forhold til vores projekt. Ved hjælp af denne teori fik vi et 
klarere overblik over forskellige årsager, der kunne medvirke til konfliktens frem-
brud. Fundet af denne teori bevirkede, at projektet fik en mere teoretisk tilgang og 
gav os et bedre overblik over hvilke faktorer, der var interessante at undersøge i 
forhold til konflikter. Indtil dette tidspunkt havde vi arbejdet med empiri for at få 
en forståelse for Darfur-konfliktens kompleksitet, herunder det interne aspekt, den 
historiske baggrund for Sudan og overgangen fra klimakrig til folkedrab. Det var 
først på dette tidspunkt, at vi inddragede teorier til at skildre konflikten, og satte 
disse i fokus i forlængelse af konflikten i Darfur.  
4.6. Kollokvium 
På dette tidspunkt skulle vi også til at overveje, hvilken litteratur vi ville anvende 
til kollokvium A. Vi besluttede at anvende Edward Azars teori med henblik på at 
diskutere teoriens fire konfliktskabende faktorer i samfundet; genesis, og hans 
conflict management model (se teoriafsnittet om PSC). Under diskussionen ved 
kollokviet kom vi frem til, at konfliktskabende faktorer i høj grad ville gøre sig 
gældende på forskellige måder og stadier i en konflikt. Vi har valgt ikke at bruge 
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diskussionen i kollokviet direkte i vores projekt, da vi ved at læse mere om Dar-
fur-konflikten er kommet frem til, at denne konflikt består af mange kampe på 
forskellige niveauer i samfundet, og at det ville blive for stort et arbejde at sætte 
Azars konfliktskabende faktorer på alle niveauer i konflikten.  
4.7. Metodologi 
Vi har valgt at benytte os af to forskellige metoder, da vi mener, at vi på den måde 
har kunnet belyse vores problemstilling bedst muligt. I vores redegørende og ana-
lyserende afsnit benytter vi os af den hypotetisk-deduktive metode. Vi arbejder ud 
fra det paradoks, at Kriesbergs konfliktcyklus hævder at kunne forklare langvarige 
konflikter, men ikke virker til at kunne beskrive den komplekse Darfur-konflikt. 
 Derfor vil vi undersøge om Darfur-konflikten er en langvarig konflikt, og til 
det benytter vi os af Azars ”Protracted Social Conflict Theory”. Vi kommer her 
frem til, at Darfur kan kategoriseres som en langvarig konflikt, og udleder heraf, 
at Kriesbergs teori altså bør passe på Darfur-konflikten, hvilket vi dog mener, at 
den ikke gør. Denne antagelse vil vi undersøge, og verificere eller falsificere. An-
tagelsen verificeres, da Darfur-konflikten er for kompleks til at kunne følge den 
organiske cyklus, som Kriesberg opstiller. Herefter, i vores diskuterende og kon-
kluderende afsnit, benytter vi os af den abduktive metode, da vi mener denne gi-
ver os muligheden for at kunne forklare årsagerne til verficeringen af den tidligere 
antagelse. Vores udgangspunkt for diskussionen er altså, at Kriesbergs teori ikke 
passer på Darfur-konflikten. Vi mener årsagen til dette er, at der er nogle dyna-
mikker i konflikten, som teorien ikke tager højde for, eksempelvis det komplekse 
forløb mellem eskalering og deeskalering, samt hvordan den menneskelige psyke 
påvirker konfliktens udvikling.  
4.8. Kvalitativ og kvantitativ metode 
Et fundamentalt fravalg gennem hele projektets arbejde har været, at vi har valgt 
ikke at beskæftige os med kvantitativ empiri, men kvalitativ. Vi har valgt ikke at 
bruge statistiske undersøgelser og kvantitativ empiri til at skildre og arbejde med 
Darfur-konflikten. Det var netop også derfor, at vi fravalgte fredsforsker Johan 
Galtung, da vi vurderede, at den teori vi benyttede os af, havde en for kvantitativ 
tilgang i forhold vores projektmetode. Vi har arbejdet kvalitativt, idet vi har væg-
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tet at forstå og beskrive Darfur-konflikten ud fra dens faktorer, årsager og interes-
ser. Det har ikke været et spørgsmål om at finde ud af hvor mange, der er døde i 
forbindelse med Darfur-konflikten eller undersøge andet talmateriale.  
4.9. Anders Hastrup – informantinterview 
En anden kvalitativ metode, vi har gjort brug af, har været et interview med An-
ders Hastrup, ph.d.-studerende ved Instituttet for Tværkulturelle og regionale stu-
dier, arabisk. Han har tidligere skrevet specialet ”Displacing Darfur. Purity and 
Danger in Sudan’s Latest Civil War”. Vi stiftede bekendtskab med hans arbejde 
ved generelle søgninger på Darfur-konflikten. Efter vores kollokvium anbefalede 
den tilknyttede vejleder, at vi kontaktede Hastrup til et interview. Vi ønskede at 
foretage et informantinterview, hvor vi fik indsigt i ekspertens viden og felt, og 
hvor vi ikke ville forholde os kritisk til den viden, vi fik. Vi ville bruge denne vi-
den til at sætte de forskellige stadier af konflikten ind i Kriesbergs konfliktcyklus. 
4.10. Tidligere problemformulering 
Efter denne projektproces kom vi frem til følgende problemformulering:  
Hvorvidt passer Kriesbergs konfliktcyklus på magtkampene mellem regeringen og 
oprørsgrupperne i Darfur-regionen? 
Vi fravalgte at arbejde med magtteorier i forhold til magtkampene, og idet vi ville 
undersøge hele forløbet i konflikten valgte vi, at denne formulering var mere nær-
liggende:  
Hvorvidt er Louis Kriesbergs konfliktcyklus fyldestgørende til at forklare forløbet 
af den langvarige konflikt i Darfur? 
 
4.11. Projektets tværfaglighed 
For at besvare problemformuleringen i projektet har vi arbejdet indenfor to fag-
områder; politologi og sociologi.   
 Den politologiske del af projektet er vores kategorisering af Sudan som en 
svag stat, samt forholdet mellem regeringen og oprørsgrupperne. Den anvendte 
teori Azars ”Protracted Social Conflict Theory” ligger også inden for netop dette 
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fagområde. Azar er uddannet og arbejder inden for det politologiske felt (W15). 
  
 Derudover har vi også arbejdet ud fra en sociologisk vinkel, ved at anvende 
Sociologen Louis Kriesbergs konfliktcyklus, samt inddrage teorien, ”Intractable 
conflict as an attrator” skrevet af teoretikeren Coleman et al. som er uddannet 
indenfor psykologi, men vi vurderer, at teorien ligger indenfor det sociologiske 
fagområde, da den inddrager interaktion mellem individer.  
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4.12. Projektets design  
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5. Empirivalg 
Det, at vi tidligt i vores projektfase valgte at tage udgangspunkt i Darfur-
konfliktens eskalering i 2003, afspejlede sig i vores søgning af empiri. Vi valgte 
på den baggrund hovedsageligt at tage udgangspunkt i litteratur skrevet efter 
2003, og har kun brugt litteratur skrevet tidligere, som baggrund for vores redegø-
rende afsnit. 
Vi valgte at gøre brug af Roskilde Universitets Bibliotek (RUB), hvor vi gennem 
både de interne og eksterne databaser søgte empiri i form af faglitteratur, artikler, 
studenter- og forskerrapporter. Artiklerne var primært erindringer fra journalister, 
som har befundet sig i Darfur, mens faglitteraturen primært var skrevet af forskere 
og professorer ansat ved centre for afrikanske studier. Studenterrapporterne var 
skrevet af tidligere RUC-studerende på sam-bas, men deres problemstillinger var 
anderledes forankret end vores, hvorfor vi valgte ikke at gøre brug af dem. Af 
forskerrapporter fandt vi blandt andet Anders Hastrups speciale om Darfur.  
 Det er primært faglitteraturen og forskerrapporterne vi har brugt som empiri, 
da disse har indeholdt den største del af førstehånds kilder, samt det største ind-
hold af kvalitative oplysninger om hændelserne i Darfur.   
 Tidligt efter vores valg af emne, fandt vi også via internettet adskillige do-
kumentarfilm omkring konflikten i Darfur. Det var hovedsageligt dokumentarfilm 
produceret af DR1 Horisont, men også en enkelt reportage fra BBC.  
Vores vejleder Birthe Thykier Møller havde et stort kendskab til Darfur-
konflikten, og hjalp os blandt andet med at finde frem til fredsaftaler og arrestor-
dren på Sudans præsident fra ICC. 
Derudover har vi læst artikler, som omhandler FNs arbejde i Sudan og det interna-
tionale samfunds reaktioner på konflikten i Darfur, herunder artiklen ”Når det 
nationale bliver internationalt” af Helle Malmvig fra tidsskriftet Politica. Den 
handler om processen, hvor en national konflikt får et internationalt aspekt. Artik-
len har givet os et kendskab til denne proces, men vi har dog valgt ikke at inddra-
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ge dette aspekt, da vi ikke ønsker at diskutere det internationale samfund i forhold 
til Darfur.  
6. Teorivalg  og –fravalg 
Vi har i vores projekt valgt at lægge stor vægt på konfliktteori. Vores udgangs-
punkt findes i konflikteskalering, hvorfor vi har valgt teorier, som omhandler 
eskalering af konflikter frem for eksempelvis management eller løsning af kon-
flikter.  
6.1 Valg af teorier 
Vores teoretiske tilgang tog sit udgangspunkt i Edward E. Azar’s teori ”The Ma-
nagement of Protracted Social Conflict – Theory and Cases”. Da vi som sagt 
valgte at lægge vægt på eskaleringen af en konflikt, har vi fravalgt ”manage-
ment”-delen af denne teori, herunder hvad Azar kalder ”genesis”; grunde til hvor-
for en langvarig konflikt opstår.   
 Valget af denne teori gjorde at vi kategoriserede Darfur-konflikten som en 
langvarig konflikt. Vores søgning efter teori rettede sig efter dette, og vi valgte at 
bruge Louis Kriesbergs ”Constructive Conflicts – from escalation to resolution”. 
Denne teori danner udgangspunkt for vores problemstilling, idet vi har valgt at 
anvende Kriesbergs ”Simple Conflict Cycle” som udgangspunkt for vores projekt.  
 Vi har ligeledes valgt at bruge ”Intractable Conflict as an Attractor: A 
Dynamical Systems Approach to Conflict Escalation and Intractability” af Peter 
T. Coleman, Robin R. Vallacher, Andrzej Nowak og Lan Bui-Wrzosinska. Her 
bruger vi teorien til at supple og diskutere Kriesbergs model.  
 I diskussionen inddrager vi filosoffen Hannah Arendt, i en debat omkring 
menneskets destruktivitet. Det er en diskussion som stammer fra antikkens Græ-
kenland og Arendt tager udgangspunkt i Sokrates, som mener at mennesket ikke 
er ondt af natur. Hannah Arendt betegnes som en af vor tids største kvindelige 
politiske tænkere, og hendes holdning til menneskets handlingsmønstre står i kon-
trast til Coleman og ICA-teorien. Vi bruger derfor hendes synspunkter som en 
kritik af Colemans teori sammen med en diskussion af Kriesbergs model. Hun er 
ikke en af rapportens bærende teoretikere, da menneskets psyke ikke er et hoved-
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element i vores rapport. Diskussionen om hvorvidt mennesket er destruktivt, er 
dog essentiel i forhold til vores andre teorier, hvilket er baggrunden for vores ind-
dragelse af hendes standpunkter.  
6.2 Fravalg af teorier 
Disse ovenstående teorier danner grundlaget for vores projekt. Disse valg har 
været medvirkende til, at vi har måttet vælge flere teorier fra. 
En oplagt teoretiker at anvende når man arbejder med konfliktteori er Johan 
Galtung. Vi har valgt at udelade Galtungs teorier, på grund af hans mere 
fredsorienterede tilgang. Efter læsning af ”Peace by peaceful means: Peace and 
Conflict, Development and Civilization” besluttede vi at undlade at anvende 
denne teori, idet vi ikke ønskede en freds- eller løsningsorienteret tilgang, men 
derimod et fokus på konfliktens eskalering..   
 En anden teori, som vi har valgt ikke at arbejde med, er ”The Clash of 
Civilizations” af Samuel P. Huntington. Udgangspunktet for at læse denne teori 
var, at Darfur-konflikten kan kategoriseres som netop et ”clash” mellem 
forskellige grupper. Vi overvejede om det ville være muligt at føre Huntingtons 
syn på staters interageren over på en konflikt mellem forskellige 
befolkningsgrupper indenfor den samme region. Vi fravalgte at bruge teorien, da 
vi vurderede, at det statslige og religiøse aspekt var for bærende i teorien til, at det 
kunne overføre det på Darfur-konflikten.   
 Vi har ligeledes været omkring nogle grundlæggende teorier indenfor 
international politik; idealisme og realisme. Vi har fravalgt at inddrage idealistiske 
teoretikere, idet de oftest fokuserer på løsning af konflikter, og hvordan det er 
muligt at skabe fred, hvilket ligeledes begrundelsen for vores fravalg af Galtung. 
 De teoretikere vi har valgt at anvende er realister, da vi arbejder med en 
langvarig konflikt, som ikke har nogen synlig løsning. Ligeledes har vi valgt ikke 
at fokusere på de internatonale institutioner, men derimod på selve Darfur, og den 
interne konflikt i regionen. Derfor er vi ikke gået i detaljer med de internationale 
politiske teorier, såsom realisme og idealisme.  
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7. Kildekritik 
Vi har forsøgt at forholde os kritisk til projektets anvendte kilder. Det skal dog 
siges, at vores analyse af begivenhederne i Darfur er præget af en forforståelse for 
parterne i konflikten. Vi bombarderes af medierne med billeder af sultende kvin-
der og børn, og vi får fortalt, hvem der er skurken. Ud fra dette er det svært at 
danne sine egne anskuelser.  
7.1. Folkemord? 
Diskussionen om hvorvidt konflikten i Darfur kan betegnes som et folkemord, har 
vi valgt ikke at gå ind i, dette af flere grunde. Hvis vi havde valgt at se konflikten 
som et folkemord, ville det afspejles i vores tilgang til konflikten, idet vi dermed 
på forhånd ville have udpeget Sudans regering som synderen.   
 På trods af vores manglende stillingtagen til, hvorvidt Darfur-konflikten er 
et folkemord, har vi alligevel benyttet os af flere bøger, der i titlen betegner hæn-
delserne som et folkemord. Vi har valgt at benytte os af de informationer fra bø-
gerne, som vi ikke mener påvirkes synderligt af, om konflikten får betegnelsen 
folkemord eller ej.  
7.2. Teorier 
De tre teoretikere, Azar, Coleman og Kriesberg, som vi gør brug af i rapporten, er 
alle realister. Dette har naturligvis haft en betydning for udviklingen af deres mo-
deller, og medfører, at teorierne fokuserer på, historiens gentagen, at konflikter vil 
gå i ring, og at en termination vil føre til nye basis for konflikter. Idealistiske teo-
rier ville fremsætte andre modeller, men som det fremgår af vores fravalg af teori-
er, er dette en diskussion vi har valgt ikke at gå ind i.   
Alle teorier og modeller er førstehåndskilder 
7.3. Udenrigsministeriet 
Vi har gjort brug af flere informationer fra Udenrigsministeriets hjemmeside. I 
forhold til denne kilde kan der gemme sig en del interesser bag de informationer 
Udenrigsministeriet vælger at offentliggøre. Danmark er medlem af FN og har 
derfor sandsynligvis en interesse i at føje institutionens beslutninger, for at holde 
sig på god fod med de andre medlemslande. Et tænkt eksempel kan være, at det 
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kan skade Danmarks handelsforbindelser til de store medlemslande, hvis vi væl-
ger at gå egne veje, og eksempelvis betegne konflikten i Darfur som et folkemord. 
Der kan derfor ligge utrolig mange interesser gemt i alle informationer udsendt fra 
udenrigsministeriet. Udenrigsministeriets opgave er at opretholde de gode relatio-
ner til verdens lande, og man må have i tankerne at selv små begivenheder og ud-
sagn kan blæses op (læs: Muhammed-krisen).  
7.4. Interview 
Vores interview med Anders Hastrup brugte vi som et redskab til, at kunne disku-
tere Darfur-konflikten i forhold til Kriesbergs konfliktcyklus. Vi har ikke forholdt 
os kritisk til de udtalelser Anders Hastrup kommer med – vi bruger ham udeluk-
kende som et input til vores diskussion. Vi havde inden interviewet et godt indblik 
i konflikten og dens aktører, og vores formål med interviewet var derfor at se an-
dre vinkler på konflikten og ud fra disse at kunne diskutere Kriesbergs model i 
forhold til Darfur-konflikten. Vi har valgt ikke at transskribere interviewet bl.a. af 
den grund, at interviewet ikke skal analyseres, men udelukkende bruges til oven-
stående. 
7.5 Mansour Khalid 
I det redegørende afsnit benyttes teksten ”A Problem within a Wider Problem” 
skrevet af Mansour Khalid, fra antologien “Darfur and the crisis of governance in 
Sudan - A critical reader”. Khalid er tidligere udenrigsminister under Jaafar Ni-
meiry, samt ungdoms- og kulturminister og uddannelsesminister. Han har ligele-
des været rådgiver for den tidligere leder af SPLA, John Garang. Som udenrigs-
minister var Khalid med til at forhandle den fredsaftale, som sluttede borgerkrigen 
mellem Nord- og Sydsudan i 1972. Khalid er ligeledes medlem af SPLM.  
Disse oplysninger gør, at Mansour Khalid naturligvis har visse interesser i Darfur-
konflikten. Vi har været opmærksomme på de umiddelbare interesser Khalid kun-
ne have i konflikten, men har dog valgt at benytte kilden som historisk bag-
grundsviden, da vi vurderer at det ikke er på dette område de fleste af Khalids 
interesser måtte være tilstede.  
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8. Teori 
I det følgende afsnit gennemgår vi de teorier ,vi har valgt at benytte os af i projek-
tet, og redegør for de dele af teorierne, der er vigtige i forhold til, hvordan vi an-
vender disse i de følgende afsnit. 
8.1 Edward E. Azar: ”Protracted Social Conflict Theory” 
Edward Azar ønsker med sin teori om Protracted Social Conflicts (herefter: PSC) 
at udvikle et sidestykke til de konfliktteorier, der beskriver konflikter som følgen-
de en organisk cirkel med; opståen, modning, reduktion og termination. Azar me-
ner ikke at disse teorier er fyldestgørende til at beskrive langvarige konflikter spe-
cielt i underviklede lande. Dette blandt andet på grund af den utydelige grænse 
mellem interne og eksterne faktorer samt de mange skiftende mål og aktører i 
konflikterne. (Azar 1990: 6) 
Azars model opdeles i tre afsnit; konfliktens opståen, der omfatter faktorer, der er 
ansvarlige for at en konflikt opstår; konfliktens dynamikker, dvs. faktorer der er 
ansvarlige for en eskalering af konflikten, samt med til at holde konflikten i gang; 
og en analyse af konfliktens sociale, politiske og sikkerhedsmæssige konsekven-
ser.  
 Azar ser en konflikts opståen som et sammenspil af fire variable, der alle 
skal være til stede for at en konflikt bliver langvarig. I bund og grund vil en PSC 
opstå når befolkningsgrupper fratages deres basale nødvendigheder på baggrund 
af deres tilhørsforhold til en given gruppe i samfundet, hvilket dog, ifølge Azar, 
kun vil ske ved en kausal sammenhæng mellem de fire variable: samfundets 
sammensætning, basale nødvendigheder, statens rolle og styring internationale 
forbindelser (Azar 1990, 12).  
Samfundets sammensætning er den væsentligste faktor i forhold til PSC, da der 
i et multikulturelt samfund vil være stor chance for at en PSC opstår. I et sådant 
multikulturelt samfund er der to faktorer, der kan være medvirkende til at skabe et 
politisk aktivt samfund; den ene er hvis landet tidligere har været underlagt en 
kolonimagt, og den anden er, hvis der er i længere tid har været rivalisering mel-
lem forskellige grupper i samfundet (Azar 1990: 7).  
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Undertrykkelsen af basale nødvendigheder kan ikke alene udløse en konflikt. 
Individer i en gruppe søger at få deres basale nødvendigheder opfyldt gennem 
identitetsgrupper. Her er der både tale om overlevelse og ’well-being’, men i lige 
så høj grad nødvendigheden af at blive hørt og accepteret som gruppe i samfun-
det; altså et anerkendelsesbehov. Undertrykte grupper vil derfor protestere mod 
undertrykkelsen, hvilket kan føre til konflikt mellem undertrykkeren og de under-
trykte (Azar 1990: 7-10).  
Statens rolle og styring af landet er meget afgørende i en PSC. Stater der oplever 
PSC er kendetegnet ved at være inkompetente og svage, og vil derfor ikke være i 
stand til at møde de forskellige gruppers krav om basale materielle nødvendighe-
der og politisk indflydelse. Yderligere kendetegnes en PSC ved at én eller flere 
grupper dominerer det politiske system, og forsøger at opretholde deres magtmo-
nopol ved at undertrykke andre grupper (Azar 1990: 10-11). 
Statens internationale forbindelser er den sidste af de fire faktorer. Azar beskri-
ver to modeller omhandlende en stats internationale forbindelser. Den første mo-
del beskriver en økonomisk afhængig stat, dvs. en stat der er økonomisk afhængig 
af en anden stat, hvilket vil begrænse den afhængige stats autonomi. I den anden 
model indgår staten i et politisk og militært klientforhold med en stærk stat. Den 
stærke stat donerer sikkerhed i bytte for loyalitet, autonomi og uafhængighed. 
(Azar 1990: 11-12) 
Konfliktens drivkraft – eller dynamikker – er, som før omtalt, ansvarlige for en 
eskalering af konflikten, samt med til at holde konflikten i gang. Også her opstil-
ler Azar faktorer, der skal være til stede samtidig i et samfund, for at der er tale 
om en PSC: En udløsende begivenhed , statens handlinger og strategier, indbyg-
gede konfliktmekanismer. 
En PSC forbliver latent indtil en begivenhed udløser konflikten. Når kommuni-
kationen mellem grupper bryder sammen kan dette være den udløsende begiven-
hed. Kommunikationen kan bryde sammen pga. en mindre begivenhed, eksem-
pelvis en fornærmelse mod et højtstående individ i gruppen. Den undertrykte 
gruppe vil protestere, og hurtigt vil flere undertrykkelsespunkter komme på bor-
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det, der vil ske en organisering af gruppen, strategier vil blive diskuteret, og grup-
pen vil søge økonomisk og militær assistance hos eksterne aktører (Azar 1990: 
12-14).  
Statens handlinger og strategier kan sørge for at en konflikt forbliver latent hvis 
de imødekommer befolkningens krav om basale nødvendigheder. Dette vil dog 
ikke ske, da en sådan statsstrategi i underudviklede lande oftest ses som et tegn på 
svaghed. Der vil derfor i lande med en PSC altid finde en form for undertrykkelse 
sted fra regeringens side. De undertrykte vil svare igen med et voldeligt oprør og 
staten vil slå ned på dette. Samtidig vil staten forsøge at holde konflikten indenfor 
de nationale grænser ved at afskære oprørsgrupperne fra kontakt med deres støtte-
grupper (Azar 1990: 14-15).   
I alle konflikter vil der ligeledes være indbyggede konfliktmekanismer. I kon-
flikter der handler om gruppeidentitet og undertrykkelse af bestemte grupper i 
samfundet er der ofte et dybt had mellem de respektive grupper og staten. Det vil 
derfor være svært for parterne, at forholde sig positivt til eventuelle udspil mod 
konfliktløsning fra modstanderens side (Azar 1990: 15).  
Som beskrevet ovenfor opstår en PSC pga. faktorer i samfundet og dets opbyg-
ning. PSC har derfor også en meget negativ indvirkning på samfundet og dets 
grupper. Det element der adskiller de stridende parter er frygt, og der vil i sidste 
ende ikke være nogen vindere – der vil altså være en ’negativ-sum’, da alle bliver 
ofre.  
PSC vil have flere negative effekter på samfundet, deriblandt en forværring af 
den fysiske sikkerhed i området, idet destruktion af den fysiske og sociale infra-
struktur vil føre til underudvikling af landet. Ligeledes vil PSC have en negativ 
indvirkning på institutionerne i landet; staten vil blive svagere, hvilket vil føre 
til korrupte forhold, samt mindre allokering af nødvendige goder. (Azar 1990: 16)  
 På det psykologiske plan vil der skabes en cirkel af frygt og fjendtlig in-
teraktion, processerne mod konfliktløsning vil gå i stilstand, mens kynisme vil 
dominere og al konstruktiv kommunikation afbrydes. Samtidig vil der opstå en 
øget afhængighed mellem de stridende parter og deres støttegrupper, som vil 
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drages yderligere ind i konflikten, og de eksterne aktører vil - grundet den mislyk-
kede kommunikation mellem grupperne - være med til at tage vigtige beslutninger 
på gruppens vegne). (Azar 1990: 17) 
8.2. Kriesbergs konfliktteori 
I sin bog fra 1998, ”Constructive Conflicts – from escalation to resolution”, 
fremstiller sociolog Louis Kriesberg en teoretisk model over hændelsesforløbet i 
en given konflikt. Modellen viser en række stadier, som konflikten vil 
gennemløbe: Opståen, manifestestation, eskalerering, deeskalerering, afslutning 
og konsekvenser. Konfliktcyklussen skabes idet, en afslutning, eller følgerne for 
afslutningen, på én konflikt kan skabe grundlag for en ny konflikt og dermed 
starte cyklussen forfra. Hvert stadie influerer i høj grad det næste, og de små pile 
illustrerer faktorer, der påvirker overgangen til de forskellige konfliktstadier. 
Disse faktorer kan både være interne i de konfliktende grupper, f.eks intern 
splittelse, eller udefrakommende faktorer, som f.eks. tørke eller indblanding fra 
det internationale samfund. (Kriesberg 1998: 25)  
Figur 1: 
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Det første stadie i cyklussen, konflikters opståen, henviser til en række faktorer, 
der kan være medvirkende til, at en konflikt bryder ud. Dette kan f.eks. være ulig-
hed i fordelingen af magt, status og adgang til ressourcer i samfundet  eller store 
kulturelle forskelle mellem befolkningsgrupper (Kriesberg 1998: 43). Kriesberg 
mener dog ikke, at der findes en teori, som fyldestgørende kan beskrive, hvorfor 
nogle konflikter bryder ud, mens andre ikke gør. De konfliktforårsagende faktorer 
kan være ”simmering unseen under the surface” (Citat: Kriesberg 1998: 32).  
 Ifølge Kriesberg begynder en konflikt først, når de stridende parter når til en 
overbevisning om, at deres mål er uforenelige. Denne overbevisning vil ofte være 
efterfølgende en periode af forsøg på at forene målene, men idet at målene mani-
festeres som uforenelige, manifesteres konflikten, og eskaleringen vil indtræffe, 
idet en af parterne begynder at forfølge sit mål. (Kriesberg 1998: 24)  
 Ved denne eskalering af en social konflikt, referer Kriesberg til en forøgel-
se i konfliktens intensitet og udbredelse, dvs. forøgelse i voldshandlinger og per-
soner indblandet i konflikten. Eskaleringstidspunktet vil derfor i en konfliktanaly-
se ofte findes ved at undersøge forøgelse i antallet af dræbte, antal grupperinger i 
konflikten og antal personer direkte involveret i kampene.  (Kriesberg 1998: 151) 
En konflikteskalering er for Kriesberg ikke kun negativt og destruktivt.  Eskale-
ringen kan også være konstruktiv, idet han skelner mellem destruktive og kon-
struktive konflikter. Konstruktive konflikter er, i modsætning til de destruktive, i 
mindre grad voldelige og har til mål at arbejde hen imod et gensidigt acceptabelt 
kompromis. (Kriesberg 1998: 21)   
 Efter en eskalering i konflikten vil en deeskalering indtræffe på et tidspunkt 
(Kriesberg 1998: 181). Deeskaleringen er det modsatte af en eskalering og vil 
derfor blive målt på en forringelse af antal døde og grupper involveret i konflikten 
(Kriesberg 1998: 181). Forringelsen af intensitet kan forårsages af mange faktorer, 
lige som eskaleringen, f.eks. en effektfuld deeskaleringspolitik (Kriesberg 1998: 
199) eller ændringer i betingelserne, som lå til grund for konfliktens opståen 
(Kriesberg 1998: 190). Deeskaleringen vil ikke altid føre til afslutningen på en 
konflikt, men når en konflikt afsluttes er det som regel alligevel fordi, der forud 
for afslutningen har været en deeskaleringsperiode (Kriesberg 1998: 181).  
 Kriesberg tilføjer til sin model, at konflikter kan gennemgå flere perioder af 
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eskalering og deeskalering, men det er dog bemærkelsesværdigt, at han stadig 
mener, at der vil være en form for løsning, afslutning, selvom denne løsning mu-
ligvis vil føre til en ny konflikt. Konfliktens afslutning indtræffer, idet en af de 
stridende parter stopper deres stræben efter at få deres mål opfyldt (Kriesberg 
1998: 255). Dette markeres ofte ved indledning af forhandlinger og en egentlig 
fredsaftale (Kriesberg 1998: 254).   
 Konsekvenserne for afslutningen på en konflikt kan føre til basis for nye 
konflikter eller skabe stabilitet og retfærdighed, da konsekvenserne har indflydel-
se på det fremtidige sociale system og de konfliktende parters forhold til hinanden 
(Kriesberg 1998: 303). 
8.3. Intractable Conflict as an Attractor 
”Intractable Conflict as an Attractor” (herefter kaldet ICA) er et forsøg på at 
konstruere en ny tilgang til den allerede foreliggende forskning omkring sociale 
konflikter. Teksten forsøger at konceptualisere en umedgørlig (intractable) kon-
flikt gennem konfliktens dynamiske systemer som et indledende skridt mod at 
udvikle en grundlæggende teori om umedgørlighed. (Coleman et al. 2007: 1454) 
ICA taler for at umedgørlige konflikter er en del af et konstant paradoks, idet der 
hele tiden sker forandringer i konflikten, og dog befinder den sig i et mønster af 
stabile destruktive relationer, som bevirker, at der ingen reel udvikling sker. 
Umedgørlige konflikter er altså typisk stillestående og vanskelige at løse, og ska-
ber en fjendtlighed mellem parter, som kan vare ved i generationer. Samtidig, ar-
gumenterer ICA, er disse konflikter nogle af de mest omskiftelige og dynamiske 
sociale processer der findes. Ligeledes er det netop dynamikkerne i sig selv, som 
gør konflikterne så svære at løse. (Coleman et al. 2007: 1455). Vi har ud fra dette 
konstrueret figuren herunder, der viser netop en stabil konflikt (den vandrette lin-
je), som konstant påvirkes af forandringer (den bølgede linje), uden at der sker en 
egentlig ændring i det destruktive mønster. 
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Figur 2: 
 
ICA benytter sig af dynamisk systemteori som en måde at se konflikter på. Et dy-
namisk system beskrives som en gruppe af elementer, bl.a. tro, følelser og adfærd, 
som ændres og udvikles over tid. En ændring af ét element påvirker også de andre 
elementer, og på grund af denne sammenkobling, vil systemet som helhed udvik-
les. Hvis en konflikt bliver umedgørlig, vil en ændring af ét element i konflikten 
sandsynligvis ikke afslutte eller mindske konflikten, selvom det ændrede element 
er det problem, der oprindeligtlå til grund for konflikten. Grunden til dette er net-
op de dynamikker konflikten består af, som er afgørende for forholdet mellem de 
to parter. Når konflikten først er nået til et punkt hvor parterne har udviklet en 
bestemt måde at opfatte hinanden på, er det ikke længere det oprindelige problem, 
der får konflikten til at fortsætte, men derimod de indgroede tanke- og adfærds-
mønstre, som kendetegner forholdet mellem parterne. (Coleman et al. 2007: 1457)  
ICA beskriver det destruktive som en ”attractor” i en umedgørlig konflikt. En at-
tractor defineres som ”a reliable pattern of changes (…) toward which a dynami-
cal system evolves over time and to which the system returns after it has changed” 
(Citat: Coleman et al. 2007: 1458). Det vil sige at parterne i en konflikt vil møde 
mange idéer og løsningsforslag i løbet af konflikten, men i sidste ende er det ”on-
ly those ideas and actions that are consistent with destructive conflict are embra-
ced as relevant and credible” (Citat: Coleman et. al. 2007: 1458). For at opnå en 
langvarig ændring i konflikten er det nødvendigt at ændre attractoren, hvilket vil 
sige at ændre de mekanismer, som lægger til grund for systemets dynamikker. 
Ofte vil et forsøg på at gøre dette blot ende i kortvarige ændringer, idet de grund-
læggende mekanismer ofte overses. (Coleman et. al. 2007: 1458).   
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 For at forklare konceptet om attractor nærmere, benyttes figur 3. Her ses en 
kurve med en stor og en lille dal i et koordinatsystem, og på kurven balancerer en 
kugle.   
 
Figur 3:  
A Dynamical System With Two Attractors (A and B), Figure 1, fra Coleman et al. 
2007: 1459. 
 
Kuglen repræsenterer konfliktsystemets tilstand (the state of the system), mens 
dalen fungerer som en attractor for systemet. Det ses her, at et system kan have 
mere end én attractor. ”Each attractor (…) is associated with a basin of attraction 
– that is, a set of states that are attracted by (i.e., will evolve toward) the attrac-
tor” (Citat: Coleman et. al. 2007: 1458).   
 Attractorerne defineres ud fra to egenskaber, som ses på figuren. Den første 
egenskab omhandler bredden af ”the basin”. Jo bredere ”the basin of attraction” 
er, jo flere idéer og handlinger kan på sigt forbindes til de dominerende mentale 
og adfærdsmæssige mønstre, som parten har. På figuren ses det at ”the basin of 
attraction” er bredere for attractor A end attractor B, hvilket vil sige at ”a wider 
variety of states will evolve toward attractor A than attractor B” (Citat: Coleman 
et al. 2007: 1458).   
 Den anden egenskab omhandler dybden af ”the basin”. Dybden skal vise, 
hvor vanskeligt det er at ændre de destruktive tendenser i en umedgørlig konflikt. 
Det ses på figuren at attractor B er stærkere end attractor A, eftersom ”the basin of 
attraction” er dybere for B. Dette betyder at ”once a system is at this attractor, it 
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is difficult to dislodge it, even when disrupted by strong external influences” (Ci-
tat: Coleman et. al. 2007: 1458-9). Det er altså sværere at få et system væk fra 
attractor B end fra attractor A. Dybden af attractoren kan bruges til at illustrere, 
hvor svært det er at ændre et system. Her bruges figuren til at vise, at et forsøg på 
at løse konflikten kan ses som at skubbe kuglen op ad en bakke; så snart man hol-
der op med at skubbe, vil kuglen trille ned af bakken, og tilbage til attractoren. 
Teorien hævder, at selv, hvis det lykkes at skubbe kuglen op af bakken, dvs. at 
fjerne systemet fra dets nuværende attractor, vil systemet påvirkes og gå videre til 
en anden attractor, hvis der er en tilgængelig. ”In a system characterized by more 
than one attractor, then, the mental, affective, and behavioural states categorical-
ly sort themselves, so that if change does occur, it does so in a qualitative (nonli-
near) rather than incremental (linear) fashion” (Citat: Coleman et al. 2007: 
1460).  
 Det der definerer en umedgørlig konflikt, er dannelsen og vedligeholdelsen 
af en attractor, som stabiliserer de fjendtlige dynamikker parterne imellem. Løs-
ningen på en umedgørlig konflikt vil derfor være et forsøg på at opbryde den 
fjendtlige attractor, eller at flytte systemet til et andet ”basin of attraction”, som er 
mere godartet, såfremt dette er tilgængeligt.  
 Attractors opstår i systemer, hvor det enkelte elements tilstand afhænger af, 
og er påvirket af, de andre elementers tilstand. Et enkelt element kan derfor ikke 
justeres uafhængigt af de andre elementer, selv hvis en udefrakommende påvirk-
ning ændrer et enkelt elements tilstand. De andre elementer vil her påvirke ele-
mentet til at vende tilbage til dets oprindelige tilstand. (Coleman et al. 2007: 
1461) Det vil sige, at selvom det problem som oprindeligt startede konflikten bli-
ver løst, vil konflikten sandsynligvis stadig være der, idet ét problem blot afløses 
af et andet. Dette er medvirkende til, at konflikten når til et punkt, hvor parterne 
ikke længere er i stand til at se løsninger på problemerne. I en konflikt som ikke 
blot omhandler ét problem, men mange forskellige problemer, er det typisk at 
parterne vil reagere destruktivt på en handling, som normalt ville anses for at kun-
ne være medvirkende til at løse problemet. Konflikten omhandler altså ikke læn-
gere selve problemerne, men handler derimod om at beskytte sig selv og skade 
den anden part. ”When cognitive and affective mechanisms develop a reinforcing 
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rather than compensatory relation (…) escalation can intensify a conflict. Such 
escalation may result in a shift in behavioral tactics, from relatively benign or 
consiliatory actions to far more hard-line and aggresive actions” (Citat: Coleman 
et al. 2007: 1464). (Coleman et al. 2007: 1463f).   
 Eskalering af konflikter foregår på mange forskellige niveauer, både psyko-
logisk og socialt; hos individer og imellem grupper og nationer. For umedgørlige 
konflikter gør det sig ofte gældende, at de forskellige niveauer bliver forbundne, 
således at mekanismerne på ét niveau også er medvirkende til at stimulere kon-
flikten på de andre niveauer. Forbindelsen mellem de forskellige niveauer i en 
konflikt ses blandt andet ved, at en konflikt mellem to grupper udvikler sig til 
også at påvirke individer, som ikke direkte er involveret i konflikten. (Coleman et 
al. 2007: 1464)   
 Som tidligere nævnt, kan en faktor eksempelvis være, at elementerne i kon-
flikten er så tæt forbundne, at ændringen af ét element ikke har nogen effekt på 
konflikten som helhed, og en deeskalering er derfor vanskelig. En anden faktor 
kan være den måde de forskellige parter ser hinanden på. Fjendtligheden overfor 
den modstridende part kan ligge så dybt i en gruppes kollektive samfundsopfattel-
se, at selvom den del af gruppen som oprindeligt var med til at starte konflikten 
ikke længere eksistere, vil de kulturelle mekanismer vedvare i generationer og 
derfor være med til at gøre konflikten umedgørlig. (Coleman et al. 2007: 1465f) 
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9. Redegørelse for Darfur-konflikten  
9.1. Sudan som ”failed state”  
For at kunne undersøge og analysere den enorme politiske, humanitære og sikker-
hedsmæssige krise, som brød ud i Darfur-regionen i det vestlige Sudan i 2003, er 
det vigtigt at forstå de kulturelle, politiske og naturmæssige forhold, som krisens 
udbrud opstod under. Det er en krise, som bygger på konflikter mellem etniske 
grupper internt i Darfur-regionen. Ligeledes er krisen er et resultat af situationen i 
hele Sudan, der styres af en magtbegærlig og arabiskdomineret regering, samt en 
krise der understreges af problematiske forhold til nabolandenes statsledere og til 
det internationale samfund. Den humanitære krise i Darfur kan endvidere i høj 
grad kædes sammen med, at Sudan er en kvasi-stat.   
Alle de nævnte faktorer i Darfur-konflikten vil blive beskrevet i dette redegørende 
afsnit.  
 
9.1.2. Failed states  
Sudan er langt fra det første land på det afrikanske kontinent, som plages af hu-
manitære kriser og utallige borgerkrige. Dette hænger sammen med, at der ved 
afkoloniseringen efter 2. verdenskrig oprettedes en masse nye afrikanske stater, 
som langt fra var rede til at blive selvstændige (Sørensen 1997:130). De nye afri-
kanske grænser blev dikteret udefra, og dette medførte, at de nye staters befolk-
ning ikke bestod af mennesker med et nationalt og politisk fællesskab, men 
tværtimod mennesker som stadig tilhørte enkeltstående stammer (Sørensen 
1997:133). Mange afrikanske stater blev derudover forladt af deres kolonimagter, 
inden der var økonomisk grundlag for selvstændighed (Sørensen 1997:130). 
 Oprettelsen af de nye afrikanske stater var et resultat af den internationale 
verdensorden. En orden der er baseret på suveræne stater, og hvor staterne er 
grundenheder i det internationale samfund. Det bevirker, at det enkelte individs 
rettigheder i dag er tæt knyttet til den stat, som vedkommende hører til, f.eks. er 
det stater, der tilslutter, eller ikke tilslutter sig internationale aftaler vedrørende 
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menneskerettigheder. Er man borger i en dårligt fungerende stat, er man derfor i 
denne internationale verdensorden dårligt stillet. Disse dårligt fungerende stater 
kaldes svage stater, og det ses at størstedelen af nutidens voldelige konflikter fin-
der sted internt i sådanne svage stater og i mindre grad mellem stater. (Sørensen 
1997:125) 
9.1.3. Kvasi stater 
Svage stater betegnes desuden som ”kvasi- stater” eller ”failed states”. Failed sta-
tes er en betegnelse for svage stater, hvor de problemer, der er forbundet med at 
være en svag stat, eskalerer og bliver ukontrollerbare (Sørensen 1997:128f). Disse 
stater er brudt sammen og er blevet til direkte fare for deres befolkning (Sørensen 
1997: 125). Et sammenbrud i en svag stat vil altså, på grund af den manglende 
politiske stabilitet til at styre landet, enten føre til eksterne interventioner eller 
humanitære kriser (Holm 1997:180). For at forstå definitionen af kvasi-stater er 
det vigtigt at pointere, at en svag stat ikke kun er det samme som et u-land, idet et 
u-land er et land, der er socioøkonomisk lavt udviklet, mens en svag stat er poli-
tisk-institutionelt lavt udviklet (Sørensen 1997:127). En kvasi-stat er betegnelsen 
for en stat som rummer begge svagheder, det vil sige at den både er socioøkono-
misk og politisk-institutionelt underudviklet (Sørensen, 1997:128). Grunden til, at 
mange såkaldte kvasi-stater i Afrika har været plaget af store interne konflikter, er 
altså, at de ikke er skabt på grundlag af et geografisk, kulturelt og politisk fælles-
skab (Sørensen 1997:133), at de statslige institutioner er svage og mangler infra-
strukturel magt (Sørensen 1997:127), og at den manglende stabilitet dermed ska-
ber større risiko for eskalering af konflikter.  
9.1.4 Sudan som en svag stat 
Sudan er en failed kvasi-stat, idet landet både er socialt, økonomisk og politisk 
ustabilt, og man kan i høj grad tale om, at problemerne i Sudan er eskaleret og 
blevet ukontrollerbare.Der på baggrund af dette er opstået en langvarig og omfat-
tende humanitær krise. Sudan er derudover en gammel engelsk koloni, og er netop 
kendetegnet ved et samfund bestående af lokale stammer, manglende nationalt 
sammenhold og politisk fællesskab. (Grybz 2009: 8)  
 De økonomiske, sociale og politiske faktorer, der indikerer en failed state, 
findes på ”Failed States Index” fra ”The Fund for Peace”, hvor Sudan ligger som 
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nummer 3 på listen over de mest mislykkede stater, kun ”overgået” af Somalia og 
Zimbabwe. I skemaet over failed states (Figur 4) er der ud for hver indikator sat 
tal på fra 1-10 alt efter, hvor udbredt problemet er. Vi har her valgt at indsætte 
tallene for de syv mest mislykkede stater. Til sammenligning ligger Danmark som 
sjette bedst med en total score på 23.2, og Norge ligger som den mindst mislykke-
de stat med en total score på 18.3.(W7)  
Figur 4: 
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9.2. Historisk forløb i Darfur-konflikten 
 
9.2.1. Sudan som engelsk koloni  
Sudan var fra 1899 til 1956 underlagt England som kolonimagt(W20), men grun-
det manglende interesse for regionen, fungerede Darfur som et selvstændigt sulta-
nat frem til 1917 (Khalid 2009:35). 
 Den vestlige del af Sudan er regionen Darfur, som samlet set dækker et om-
råde svarende til Holland, Tyskland, Østrig og Schweiz, en distance på 1140 km 
fra nord til syd. Landskabet varierer derfor meget, fra ørken i nord til savanne i 
syd. Geografien i Darfur har været bestemmende for folks erhverv og levevis, 
men skønt den etnisk blandede befolkning har lidt under adskillige tørkeperioder, 
har de, i det autonome sultanat, formået at leve fredeligt side om side. (Van Ar-
denne 2006:10)  
9.2.2. Selvstændighed  
En af de afgørende faktorer for konflikten i Darfur i dag, er de historiske spæn-
dinger mellem Darfur og de regeringer, som har siddet ved magten siden Sudans 
selvstændighed i 1956 (Khalid 2009:35).  
 Spændingerne mellem Darfur og regeringen begyndte tidligt efter selvstæn-
digheden, hvor Darfur-regionen blev nedprioriteret bl.a. på uddannelsesområdet, 
hvor kun én af landets 52 skoler lå i Darfur, og kun 5-6% af landets samlede inve-
steringer fandt sted i regionen, mod 56% i hovedstaden Khartoum (Prunier 
2008:33). Der opstod blandt befolkningen i Darfur en følelse af, at selvstændighe-
den ikke medførte nogen positive ændringer, da regeringen i Khartoum ikke gav 
dem nogen form for opmærksomhed (Prunier 2008:38).   
 De darfurianske borgere blev dog ikke samlet i utilfredsheden mod styret, 
tværtimod. De første tegn på splittelse mellem arabere og ikke-arabere skete ved 
regionalvalgene i 1968. Her blev det tidligere stiftede Darfur Development Front 
delt i to organisationer, hvor den ene støttede araberne og den anden ikke-
araberne. De to organisationer brugte det kulturelle skel mellem de to grupper til 
at distancere dem yderligere og dermed kapre stemmer. Som en del af valgtaktik-
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ken blev ikke-araberne fortalt, at det var arabernes skyld, at Darfur var blevet 
overset af regeringen, og hadet til araberne voksede dermed (Prunier 2008:41). 
 Det voksende had til araberne var dog ikke nødvendigvis gensidigt, for 
selvom de arabiske grupper ikke havde meget tilovers for de ikke-arabiske bøn-
der, havde de heller ikke meget tilovers for hinanden som differentierede grupper 
– den socioøkonomiske marginalisering af Darfur var derfor ikke racistisk eller 
kulturel, men regional (Prunier 2008:41f). 
9.2.3. Gadaffi  
I 1969, samme år som militærkuppet i Sudan, blev pro-arabiske Muammar al-
Gadaffi statsleder i Libyen, hvilket viste sig at få stor betydning for befolkningen i 
Darfur. Gadaffi støttede regimet i Khartoum, som han så som værende en arabisk 
nationalistisk revolutionær bevægelse (Prunier 2008:44). Da den sudanske præsi-
dent Nimeiry imidlertid valgte at forsøge at forhandle en fredsaftale med de krist-
ne i Sydsudan, ødelagde det Gadaffis planer om en fredfyldt arabisk region (be-
stående af Libyen, Tchad og Sudan). Han valgte dermed at danne den islamiske 
legion, som blandt andet skulle være behjælpelig med at ”arabisere” Darfur, i et 
ønske om at danne en samlet arabisk region, i det ellers meget etnisk blandede 
Tchad og Darfur (Prunier 2008:45).   
 I 1970’erne begyndte Gadaffi at træne arabiske darfurianere i Tripoli og 
sende dem direkte mod Khartoum. Kampe hærgede Khartoum i flere dage, og 
arabiske darfurianske borgere blev dræbt for at sympatisere med ikke-arabere. 
Over 3000 blev dræbt i regionen, hvilket efterlod indbyggerne i Darfur i en chok-
tilstand. (Prunier 2008:46)   
 Kampen om Khartoum førte til et indædt had mellem de to statsledere, Ga-
daffi og Nimeiry. Nimeiry valgte derfor at støtte Hissen Habre, den mest anti-
libyanske leder fra Tchad, som var i opposition til den tchadnesiske præsident, 
som støttede Gadaffi. Med Habres soldater solidt placeret i Darfur, begyndte de at 
chikanere den tchadnesiske hær. Habres soldater, som blev defineret som arabere, 
blev dog ikke budt velkommen i Darfur, da befolkningen ikke brød sig om deres 
tilstedeværelse. Den etniske kamp mellem regeringerne i henholdsvis Tchad, Li-
byen og Sudan, og deres brug af Darfur som krigsgrund, førte til, at befolkningen 
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i Darfur blev tvunget til at identificere sig selv som enten arabere eller ikke-
arabere. (Prunier 2008:46) 
9.2.4. Tørke  
Samtidig havde den vedvarende tørke i 1970´erne skabt interne spændinger i Dar-
fur. Konflikten mellem de tre nabolandes regeringer og tørken gjorde, at de men-
neskelige forhold, ikke mindst i Darfur, blev stærkt forringede. Grundet krigen i 
Tchad blev omkring 50.000 tons mad fra nødhjælpsorganisationer fragtet til lan-
det. Maden nåede dog aldrig til de arabiske stammer i det nordlige Tchad, og de 
flygtede derfor ind i Darfur – arrige over situationen i deres hjemland, sultne og 
bevæbnede. (Prunier 2008:45)  
 De politiske spændinger mellem statslederne tiltog, mens tørken i Darfur 
fortsatte. Folk fra nord blev af tørken presset sydpå, og kampen om de knappe 
ressourcer begyndte, hvilket udviklede sig til, at sultetilstande brød ud. Darfurs 
guvernør Ahmed Ibrahim Diraige skrev i 1984 et brev, der blev verdenskendt un-
der ”The Famine Letter”. Her bønfaldt han Khartoums regering om mad til Dar-
furs befolkning (Prunier 2008:50). Regeringen gav ham afslag, da de mente hans 
udlægning af situationen var overdreven (Prunier 2008:51).   
 I august samme år kunne Nimeiry dog ikke længere benægte situationen, og 
han erklærede endelig Darfur som ”disaster zone”. 60-80.000 mennesker i Darfur 
sultede, og Nimeiry bad omverdenen om hjælp. Den sudanske regering, som hav-
de brugt alle pengene på at bevæbne Habres mænd, havde skabt en udlandsgæld 
på 11 milliarder, og det var derfor ikke længere kun Darfur, der var ramt af krise. 
(Prunier 2008:51)  
 USA, repræsenteret af præsident George Bush Sr., havde store interesser i at 
støtte Sudan i kampen mod Gadaffi. George Bush Sr. aflagde derfor i 1985 Khar-
toum et officielt besøg og donerede 192 millioner dollars til nødhjælp. Situation 
var dog allerede eskaleret, og store dele af Darfurs befolkning var flygtet ud af 
den tørkeramte region. (Prunier 2008:52)  
9.2.5. 2003  
De krigslignende tilstande i Darfur forsatte op gennem 1990’erne, og Darfur-
regionen forblev nedprioriteret af regeringen (Prunier 2008:81).   
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Konflikten eskalerede for alvor i 2003, hvor de afrikanske oprørsgrupper Sudan 
Liberation Army (SLA) angreb en lufthavn i byen El-Fasher i protest over, at Dar-
fur ikke blev inkluderet i fredsforhandlingerne og dermed ressourcefordelingen 
mellem Nord- og Sydsudan (interview Hastrup del 1: 00:05:13).  
 Voldsomme interne kampe i Darfur brød ud mellem arabiske og ikke-
arabiske grupper, fordi regeringen svarede oprørsgrupperne igen ved at bevæbne 
en arabisk milits, de såkaldte Janjaweed. Massive angreb på den ikke-arabiske 
lokalbefolkning, bestående af de tre stammer Fur, Masalit og Zaghawa (Appendix 
N 2009:482), begyndte nu. Janjaweed støttedes militært af Sudans regering, ledet 
af præsident Omar al-Bashir. Angrebene foregik ved, at regeringens fly bombede 
landsbyer fra oven, hvorefter Janjaweed omringede landsbyerne, slog alle ihjel, 
stjal deres land og køer, og voldtog kvinderne (Prunier 2008:99).  
 Regeringsstøtten til den arabiske milits gør al-Bashir medansvarlig for de 
mange mord og har ført til diskussion om, hvorvidt situationen i Darfur fra 2003 
og frem til nu, har været og er et folkemord (Appendix 2009:482).   
 Der er også stor diskussion omkring, hvorvidt konflikten i Darfur kan be-
tegnes som en etnisk konflikt, da hele befolkningen udseendemæssigt er sorte, 
skønt nogle defineres som arabere og andre som ikke-arabere. Ydermere har nogle 
af ikke-araberne taget det arabiske sprog til sig og omvendt, der er derfor ikke 
noget tydeligt skel mellem de to grupper. (Prunier 2008:4) 
 I januar 2005 kom fredsaftalen mellem Khartoum og Sydsudan på plads, på 
trods af oprørsgruppernes kamp, var Darfur ikke nævnt med et ord i rapporten. 
(bilag: 1) 
9.2.6 2006  
Indgåede våbenhviler i Darfur fra 2004 og 2005 førte endelig til en konkret fred-
aftale i 2006, men kun oprørsgruppen Sudan Liberation Army (SLA), ledet af  
Minni Minawi, underskrev aftalen (bilag: 2). Sudan Liberation Movement (SLM) 
og Justice and Equality Movement (JEM), to ud af tre dominerende oprørsgrup-
per, blev altså udelukket fra aftalen, hvilket gjorde den umulig at overholde (in-
terview Hastrup del 2: 00:04:30). Grundet modvilje fra regeringen i Khartoum, 
som udadtil kun definerer kampene i Darfur som stammekonflikter, og som ikke 
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har ønsket international indblanding (BBC 2004), har der kun været sendt en ob-
serverende styrke på 7000 mand fra den Afrikanske Union ind i Darfur (W17). 
Denne styrke blev per januar 2008 erstattet af en FN/AU fredsbevarende mission 
på 26.000 mand (W17). Hændelserne i Darfur har ført til en arrestordre fra ICC på 
den sudanske præsident Omar al-Bashir, som beskylder ham for krigsforbrydelser 
mod menneskeheden (bilag 3). Det har dog i FN’s Sikkerhedsråd været svært at 
nå til enighed om interventioner i Sudan, idet Kina har store olie- og handelsinte-
resser i Sudan og derfor heller ikke har været interesseret i intervention fra FN 
(W12). 
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10. Analyse 
I analysen vil vi gennem Edward Azars teori om ”Protracted Social Conflict” de-
finere de konfliktskabende faktorer i det sudanske samfund, som gør Darfur-
konflikten langvarig, samt analysere konfliktens dynamikker og negative effekter 
på samfundet. Derefter vil vi, gennem Louis Kriesbergs teoretiske model, ”The 
Conflict Cycle”, analysere, hvorledes Darfur-konfliktens forløb kan forklares ud 
fra denne, og forsøge at komme frem til, om modellen er fyldestgørende. 
10.1. PSC og Darfur-konflikten 
I det følgende vil Edward Azars teori om Protracted Social Conflict (se teoriafsnit 
s.24) blive brugt på situationen i Darfur.  
Sudan har været præget af borgerkrig siden landets selvstændighed i 1956 (W18), 
hvilket har gjort det svært for regeringer i Sudan at stabilisere landet og bringe 
situationen ud af dens onde cirkel. Der har derfor været grobund for de faktorer, 
som Azar beskriver som værende medvirkende til en konflikts opståen: 
 
Den væsentligste faktor til Darfur-konfliktens opståen ville ifølge Azar være sam-
fundets sammensætning. Her er der både tale om samfundets befolkning, samt 
samfundets historiske baggrund. Darfur-regionens etniske befolkningssammen-
sætning er utrolig kompleks, bestående af utallige stammer. Befolkningen er dog 
hovedsagligt opdelt mellem arabere og ikke-arabere (Prunier 2008: 4). Arabere 
var traditionelt set nomader, mens ikke-arabere var bønder. Størstedelen af ikke-
araberne tilhører henholdsvis Fur, Masalit og Zaghawa stammerne, mens ’araber-
ne’ tilhører stammer, såsom Baggara, kvægfolket, og Aballa, kamelfolket. Det 
skal dog pointeres at der blandt de ikke-arabiske stammer ligeledes er nomadiske 
hyrder. (Grzyb 2009: 8)  
 Langt størstedelen af befolkningen i Sudan er muslimer, en mindre, men 
betydelig, del dyrker de gamle stammereligioner, mens en minoritetsgruppe af 
befolkningen er kristne (W18). Om man skal anvende termerne ’arabere’ og ’afri-
kanere’, ’arabere’ og ’ikke-arabere’ eller anden form for dikotomi diskuteres flit-
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tigt, hvilket er med til at skabe yderligere forvirring omkring gruppeopdelingen i 
Darfur-regionen.  
 Ifølge Azar er sådanne etnisk og kulturelt blandede samfund ofte repræsen-
teret i tidligere koloniserede lande og lande med et historisk mønster af kampe og 
rivalisering mellem grupper i samfundet (Azar 1990: 7). Sudan er netop en tidli-
gere engelsk koloni (W13), med mangel på et nationalt og politisk fællesskab i 
befolkningen. Sudan har været præget af næsten konstant borgerkrig siden sin 
uafhængighed(W18). Den arabiskdominerede regering med deres marginalisering 
de ikke-arabiske stammer, oprørsgruppernes kamp, samt kamp om knappe natur-
ressourcer har skabt en enorm rivalisering mellem de etniske grupper i samfundet. 
Darfur er altså både tidligere koloni, et land præget af kamp mellem forskellige 
grupper og et multikulturelt samfund. Darfur rummer dermed den første faktor 
som Azar mener er afgørende for opståen for PSC.   
Udover de kulturelle spændinger spiller mangel på menneskelige basale nødven-
digheder også en betydelig rolle i udviklingen af en voldelig konflikt (Azar 1990: 
7). Tørke, stammekrige og græshopper har medført tilbagevendende hungersnød i 
Darfur-regionen (de Waal 2005: 71-72), og i 1970’erne begyndte Saharas ørken at 
brede sig, hvilket fik arabiske nomader til at søge mod Darfur-området. Der blev 
dermed flere mennesker til at dele endnu færre ressourcer, og konflikten om land 
og vand internt mellem de forskellige oprindelige bønder og de arabiske nomader 
begyndte at hærge i regionen (Hastrup 2006: 57-58). Den allerede eksisterende 
konflikt om naturressourcer har dermed også været en årsag til, at statens støtte til 
Janjaweed-militsen har haft så voldsomt et udfald, idet mændene der tilslutter sig 
Janjaweed får køer og land fra de ryddede afrikanske landsbyer (interview Ha-
strup del 2: 00:07:02). Desuden gør klimaforandringerne og tørken det endnu me-
re livsnødvendigt for folkene i Darfur at få del i oliepenge, samt at opnå sikkerhed 
i området, så det bliver muligt at gå langt efter vand og brænde til landsbyerne. 
Undertrykkelse af livsnødvendig fysisk sikkerhed må nødvendigvis skabe despe-
rate oprørsgrupper, der er klar til at bruge vold mod undertrykkelsesmagten.  
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Statens rolle og styring af landet er afgørende for graden af undertrykkelse de 
forskellige grupper i samfundet udsættes for. I Sudan gør det sig gældende at sta-
ten ikke er i stand til at opfylde de basale behov hos befolkningen og bl.a. derfor 
betegnes landet som en som en ’kvasi-stat’ (se redegørelsen s. 35). Tørken der i 
årevis har plaget landet (Prunier 2008: 4), og i særdeleshed Darfur-regionen, har 
medført en generel ressourcemangel, som ligger til grund for de politiske konflik-
ter imellem forskellige etniske grupper. Styret af landet har siden 1989 været va-
retaget af Omar al-Bashir og hans arabiske mindretalsregering. Militærkup og 
dårlig ledelse har svækket tilliden til staten, ligesom den arabiskledede undertryk-
ker de resterende etniske grupper i landet. Undertrykkelse er ifølge Azar en strate-
gi til at opretholde et magtmonopol over de undertrykte grupper (Azar 1990: 10f). 
 Statens undertrykkelse af enkelte grupper i samfundet – i dette tilfælde ikke-
araberne – er med til at skabe ustabilitet i landet. Denne ustabilitet bunder i gamle 
stammekonflikter over knappe ressourcer, samt regeringens samarbejde med den 
arabiske Janjaweed milits (W9). Statens ustabilitet samt undertrykkelse af ikke-
araberne ses specielt i en allokeringsstrategi, der frarøver de undertrykte grupper 
basale nødvendigheder og politisk indflydelse. Dette fremgår blandt andet af 
fredsaftalen mellem Nord- og Sydsudan fra 2005 og fordelingen af landets olie-
ressourcer, hvor Darfur ikke er nævnt som skulle havende del i den økonomiske 
gevinst af disse. Fratagelsen af de politiske rettigheder skete med militærkuppet i 
1989, hvor al-Bashir langsomt begyndte at reformere det politiske system og dets 
institutioner, til egen vinding (Mimio vejledermøde med Birthe Thykier Møller 
d.15/4-2010). 
Med hensyn til Sudans internationale forbindelser, er det kendt at Kina har øko-
nomiske interesser i Sudan. (W12). Det er dog ikke helt nemt for Kina at blive 
ved med at pleje disse økonomiske interesser, da man i det internationale samfund 
er man enige om, at Kinas enorme indflydelse både politisk og økonomisk er “cri-
tical to Khartoum’s economic development and international relations, as well as 
to prospects for a peaceful resolution to the Darfur conflict.” (W6). Kinas rege-
ring fremhæver dog selv flere tiltag mod fred i Darfur, bl.a. at det var da Kina 
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havde formandskabet for FN’s sikkerhedsråd at resolution 17691 blev vedtaget. 
Der er dog tydelige beviser på, at Kina arbejdede på at svække resolutionens slut-
tekst (W6) Kina har i en længere periode været Sudans tætteste handelspartner og 
kinesiske virksomheder har haft en betydelig rolle i udviklingen af flere forskelli-
ge sektorer, heriblandt landbrug, uddannelse, medicinindustrien og infrastruktur. 
 Den økonomiske vækst der har været siden 2006 tilkommer dog ikke alle, 
og særligt ikke befolkningen i Darfur-regionen, hvilket er med til at skabe yderli-
gere konflikt. Udover dette har Kina pumpet enorme pengesummer i den sudanske 
olieindustri (W6) Kinas rolle i Sudan er svær at blive klog på. Det er tydeligt at 
landet har økonomiske interesser i form af olie, men samtidig er de - for at kunne 
bibeholde muligheden for at pleje disse interesser – nødsaget til at føje det inter-
nationale samfunds krav om ansvarlig opførsel i et krigshærget land. I forhold til 
Azars to modeller af ”international linkages” (se teoriafsnit s.25) må Sudan beteg-
nes som en hybrid mellem en økonomisk afhængig stat og en ”klient”-stat. Kina 
investerer utrolig mange penge i Sudan, og der er ikke engang spørgsmål om en 
skjult dagsorden, der er beviser på en åbenlys dagsorden; olie. Samtidig kan der 
argumenteres for, at Sudan påtager sig en klientrolle i forholdet mellem de to sta-
ter. Kina investerer i at sælge våben til Sudan (W26). I et klient-patron forhold 
yder patronen ligeledes beskyttelse for klienten, og klienten gengælder med sin 
loyalitet. Dette kan ses i Kinas mange veto-stemmer mod indblanding fra FN’s 
side, Sudan takker Kina med, hvis ikke eneret, så rettigheder til en stor del af den 
dyrebare olie. (W12)   
 
10.1.2. Opsamling på genesis  
Disse fire ovenstående faktorer er sammen medvirkende til at danne grobund for 
en PSC. Sudan er et multikulturelt samfund, med et virvar af stammer, grupper og 
religionsforskelle. Der sker fra Sudans regerings side en bevidst undertrykkelse af 
ikke-arabernes rettigheder. Sudans som stat betegnes som en kvasi-stat; en stat der 
både opfylder kriterierne for at være et u-land samt en svag stat. Dette er en af 
grundene til at den sudanske regering undertrykker enkelte grupper i samfundet. 
                                                
1 Resolution der gav 26.000 soldater fra den Afrikanske Union (AU) og FN adgang til Darfur.  
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Staten Sudan har samtidig mistet en del af dets autonomi, ved at være så økono-
misk afhængigt af Kina.  
10.1.3. Konfliktens dynamikker 
De føromtalte faktorer skal være til stede i samfundet for at en PSC kan udløses. 
Der skal dog andre faktorer til at udløse og holde selve konflikten i live. Den kon-
fliktudløsende begivenhed der, ifølge Azar, skal udløse konflikten er svær at 
fastlægge i forhold til Darfur-konflikten. Der blev dog i år 2002 indledt forhand-
linger om en fredsaftale mellem nord og syd. (Hastrup interview del 2: 00:01:10). 
Problemet i denne aftale var, at der ikke blev taget hensyn til Darfur, og regionens 
krav på de økonomiske afkast fra olieressourcerne i landet. Det der i almindelig-
hed betegnes som den udløsende begivenhed for den voldelige konflikt er oprørs-
gruppernes angreb på lufthavnen i El-Fasher i 2003. (Interview Hastrup del 1: 
00:05:13)   
Der kan derfor argumenteres for, at oprørsgruppernes angreb på lufthavnen var en 
reaktion på de igangværende fredsforhandlinger mellem nord og syd.  
 I forberedelserne til CPA (Comprehensive Peace Agreement) mellem Nord- 
og Sydsudan tvang Sudans regering arabiske stammer til at stoppe deres angreb på 
den sydsudanske befolkning i jagten på mere land og magt. De arabiske stammer 
begyndte i stedet at søge efter jord i Darfur-regionen, og det blev derfor ikke-
araberne i Darfurs tur til at vige for pladsen. Den sudanske regering valgte at støt-
te de arabiske stammer, og dermed bruge dem som et middel i deres kamp for at 
slå oprøret blandt de oprindelige folk i Darfur ned. Oprøret var bl.a. opstået da 
den oprindelige befolkning i Darfur følte sig marginaliseret af regeringen. Ikke-
araberne greb derfor til våben og en voldelig konflikt var brudt ud. Man kan der-
for også argumentere for, at den sudanske regerings valg om at støtte de arabiske 
stammer (Janjaweed) var konfliktens udløsende begivenhed. (Van Ardenne 2006: 
13) Herefter udviklede konflikten sig hurtigt. Som Azar beskriver, vil der efter, at 
den udløsende begivenhed har fundet sted, hurtigt ske en organisering af grupper-
ne, præcis som det skete i Darfur, samt en indblanding af eksterne aktører. (W19) 
I forhold til Statens handlinger og strategier findes der beviser på forbindelsen 
mellem regeringen og Janjaweed-militsen (Hastrup interview del 1: 00:10:45 og 
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del 2: 00:40:21). Denne forbindelse er et tydeligt tegn på, at regeringen ingen inte-
resse har i at konflikten forbliver latent. Som Azar pointerer i sin teori om PSC, 
vil det i svage stater ses som endnu et tegn på svaghed, hvis staten imødekommer 
befolkningens krav om basale nødvendigheder (Azar 1990: 14-15). Dette er dog 
heller ikke tilfældet i Darfur. På trods af international opmærksomhed, har den 
sudanske regering ikke ønsket indblanding fra det internationale samfund. Dette 
ønske støttes i høj grad af den kinesiske regering, der, som før omtalt, har en be-
tydelig økonomisk interesse i landet (W6).  
 Den sudanske regering er opmærksom på den fare, der gemmer sig i Darfur-
regionen. Faren for et oprør fra oprørsgrupperne, der repræsenterer den ikke-
arabiske befolkning, som, specielt under Omar al-Bashirs arabisk-dominerede 
regering, er blevet nedprioriteret og undertrykt. Den sudanske regerings under-
trykkelse af befolkningen i Darfur er derfor en strategi til at holde oprørsgrupper-
ne nede, hvilket også kommer til at virke som et magtmiddel i opretholdelsen af 
statens autoritet. Situationen i Darfur er derfor kompleks, for hvis regeringens 
formål med at holde Darfur i et jerngreb, er at holde oprøret nede, så hvorfor ikke 
bare føre en politik der ikke leder til oprør blandt befolkningen? Dette er endnu en 
overvejelse, der fører tilbage til det faktum, at Sudan er en svag stat 
En af Azars ”Process Dynamics” er de indbyggede konfliktmekanismer. Kon-
fliktmekanismerne er med til at besværliggøre en konfliktløsning. Her spiller 
gruppernes respektive identiteter, og disses betydning for en længerevarende kon-
flikt, en rolle. En ofte anvendt måde at opdele identiteterne i Darfur på, er ved at 
benytte to former for identitet; den såkaldte sudanske og den islamiske. De to 
identiteter er overlappende på flere punkter, da de begge er delvist dannede i det 
samme område. (De Waal, 2009: 128f) Før Fur-folket og de andre ikke-arabiske 
stammer i Darfur-regionen konverterede til islam, resulterede de arabiske noma-
ders indtog i regionen en del problemer grupperne imellem. De muslimske noma-
der medbragte deres egen ’moral-geografi’. Her tilhører alt land Allah, og landet 
kan benyttes af de, som befinder sig på det. Denne moral stemte selvfølgelig ikke 
overens med de fastboende bønders, hvor hver klan har deres eget område til ind-
samling af føde (De Waal 2009: 130). Dette er et af flere stridspunkter, der har 
eksisteret gennem tiden. Stridspunkterne knytter sig derfor mere til, at grupperne 
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har valgt at leve som henholdsvis nomader og fastboende bønder, end de knytter 
til adskillelsen mellem muslimer og ikke-muslimer tidligere i historien.   
 Den nuværende regerings systematiske undertrykkelse af den ikke-arabiske 
befolkning må altså være tegn på en afstandstagen fra regeringen til denne befolk-
ningsgruppe. Dette har skabt had og oprør fra de undertrykte grupper.   
Der er mange indbyggede konfliktmekanismer i det sudanske samfund, som er 
skabt i fortiden samt i nutiden. En PSC lader ikke et samfund stå uberørt hen – de 
negative effekter på samfundet er mange.  
Den fysiske sikkerhed er blevet forværret i Darfur-regionen; ” Everyone, as a  
member of society, has the right to social security and is entitled to realization, 
through national effort and international co-operation…” (Citat: FN’s menneske-
rettighedserklæring, artikel 22, bilag 7)  
Ovenstående stammer fra FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948. Der står 
altså sort på hvidt, at den sociale sikkerhed, bl.a. skal sikres gennem national ind-
sats. Janjaweed militsen patruljerer omkring flygtningelejre og tilbagestående 
landsbyer, hvilket medfører, at mange kvinder ikke tør forlade deres hjem af frygt 
for at blive voldtaget og banket. Voldtægterne er et magtmiddel overfor kvinder-
ne, der er magtesløse når de omringes af grupper af mænd der på skift voldtager 
kvinden, medens hun trues med våben. Den seksuelle undertrykkelse af kvinderne 
er, ifølge Azar, en strategi til at opretholde et magtmonopol overfor de undertrykte 
grupper (Azar 1990: 10-11). Der er ligeledes rapporteret om hundredvis af angreb 
på afrikanske landsbyer.  
En PSC har en negativ indvirkning på de nationale institutioner. Den sudanske 
regering har ikke ønsket indblanding fra det internationale samfund, herunder 
nødhjælpsorganisationer. Hvis der er blevet givet lov til interventioner, har mange 
valgt at forlade landet pga. ovenstående ”outcome” af konflikten; den forværrede 
sikkerhedssituation i landet.(W24) 
Mange langvarige konflikter har tendens til at blive umedgørlige (intractable). Der 
skabes en cirkel af frygt og fjendtlig interaktion. Den sudanske regering har 
været med til at kaste brænde på bålet, ved at benytte sig af Janjaweed-militsen til 
at slå ned på de ikke-arabiske oprørsgrupper. Det kan derfor ikke være i regerin-
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gens interesse at finde en løsning på konflikten, da de ved hjælp af Janjaweed-
militsen holder befolkningen i Darfur i et jerngreb. Samtidig er udelukkelsen af 
JEM i Darfur Peace Agreement fra 2005 et tydeligt tegn på, at regeringen ikke er 
klar til at forhandle med alle involverede parter, hvilket gør en løsning på konflik-
ten i Darfur endnu mere usandsynlig. I Darfur fører tiltag til fred desuden, para-
doksalt nok, ofte til en eskalering af volden (Hastrup interview del 2: 00:03.13)   
I forhold til den øgede afhængighed mellem oprørsgrupperne og deres støtte-
grupper, er det grundet den komplekse situation med utallige oprørsgrupper, 
utroligt svært at finde information om netop dette outcome af konflikten. 
10.1.4. Delkonklusion 
Der er ingen tvivl om, at situationen i Darfur er en Protracted Social Conflict. På 
trods af, at Edward Azar ikke har skabt sin teori ud fra Darfur-konflikten, kan det 
til tider virke sådan. Darfur-konflikten rummer de faktorer, som Azar mener skal 
være tilstede i et samfund, for at en PSC kan opstå. Samtidig spiller den sudanske 
regering sin rolle fremragende i forhold til Azars teori – dette skal dog ikke ses 
positivt. Den fysiske sikkerhed i området er stærkt forværret, ligesom parterne i 
konflikten er trådt ind i en cirkel af frygt og fjendtlig interaktion. Som Anders 
Hastrup gav udtryk for i interviewet, er det svært at se løsningen på konflikten. 
Konklusionen på dette afsnit er derfor, at Darfur er en langvarig social konflikt 
(PSC).
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10.2. Kriesbergs konfliktcyklus i forhold til Darfur 
 
I foregående afsnit konkluderer vi, ud fra Azars teori, at Darfur-konflikten er en 
langvarig social konflikt. Azar påpeger, at en langvarig konflikt ikke kan sættes 
ind i en cirkel som Kriesbergs model (Azar 1990: 6). Azars konfliktteori forklares 
ikke med en model, men forklarer, hvordan ”outcome” af en konflikt kan være 
med til at skabe grobund for nye konflikter. Denne afgrænsning er modstridende i 
forhold til Kriesbergs universelle konfliktcyklus, som argumenterer for, at en af-
slutning, eller følgerne for afslutningen, på en konflikt kan skabe grobund for en 
ny konflikt, og dermed bevirke at cyklussen starter forfra. I Kriesbergs model vil 
et alternativ til en afslutning på en konflikt derfor være, at den får et nyt udgangs-
punkt, hvorfra den igen udspringer. Da vi tidligere har defineret Darfur-konflikten 
som en PSC, vil vi nu bruge dette som et redskab til at efterprøve Kriesbergs mo-
del. 
10.2.1. Konfliktskabende faktorer 
Der skal ved en konflikts opståen være nogle faktorer tilstede, der kan danne 
grundlag for en konflikt. Kriesberg nævner disse faktorer: ulighed i fordelingen af 
magt, status og adgang til ressourcer i samfundet og store kulturelle forskelle mel-
lem befolkningsgrupper(Kriesberg 1998: 43). Disse faktorer danner rammen for 
”bases” i Kriesbergs model, altså basen for konflikten. Netop disse faktorer kan 
sidestilles med Azars fire variable: samfundets sammensætning, basale nødven-
digheder, statens rolle og styring og internationale forbindelser. Azars fire variab-
le, som er beskrevet i forhold til Darfur tidligere, passer på Kriesbergs bases. De 
forhold, som, ifølge Azars teori, har gjort Darfur-konflikten langvarig, kan i 
Kriesbergs model være basis for den langvarige konflikt.  
10.2.2. Uforenelige mål 
Ser man på manifestation i forhold til Darfur-konflikten, skal man være opmærk-
som på, at de forskellige faktorer, som Kriesbergs baser indeholder, har været til 
stede i Darfur siden Sudans selvstændighed. Der var altså allerede fra 1956 poli-
tisk ustabilitet og mangel på ressourcer (Prunier, 2009:38), ligesom der har været 
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spændinger mellem befolkningen i Darfur og styret i Khartoum (Prunier, 
2009:38). Det kan derfor være svært at fastsætte et bestemt tidspunkt, som væren-
de bestemmende for, hvornår de to parters mål syntes uforenelige.   
 Allerede fra 1987 begyndte oprørsgruppen Sudanese Liberation Army, SLA 
at rekruttere medlemmer (W3). SLA stod bag angrebet på lufthavnen i byen El-
Fasher. SLA blev dannet under en humanitær krise(W3), i en periode hvor Darfur, 
var en brik i en storpolitisk magtkamp (Prunier, 2009:52). Ovenstående kan derfor 
ses som tidspunktet for manifestationen, da det på det pågældende tidspunkt blev 
klart, at oprørsgruppen og regeringen havde uforenelige mål. Det er på dette tids-
punkt at spændingerne og utilfredsheden resulterede i en mobilisering af en grup-
pe mennesker (SLA), som ønskede bedre levevilkår. I og med at regeringen ikke 
ville anerkende problemerne i Darfur (Prunier, 2009:47), og ikke bruge ressourcer 
på regionen, må det siges at parternes mål er uforenelige og at tidspunktet derfor 
kan defineres som manifestation af konflikten. 
10.2.3. Konflikten eskalerer 
I 2003 eskalerede konflikten for alvor. Vi ser SLA’s angreb på lufthavnen i El-
Fasher i februar 2003, hvor den voldelige konflikt bryder ud (Prunier, 2009:125), 
som Kriesbergs eskaleringstadie. Dette var tidspunktet, hvor oprørsgrupperne greb 
til våben, og den mangeårige konflikt intensiveredes (W5). Angrebet på lufthaven 
var en reaktion på indledningen til den fredsaftale, som præsident al-Bashir og 
lederen bag SPLA (Den sydsudanske oprørsgruppe), John Garang, skrev under på 
i 2005 (bilag 1). Folket fra Darfur-regionen følte sig marginaliseret og SLA an-
greb lufthavnen for at vise deres vrede. Anders Hastrup påpeger at angrebet er et 
resultat af fredsforhandlinger i Sydsudan:   
”Ligeså snart at der er en af parterne, som skriver under så eskalerer den [kon-
flikten] igen. ligeså snart, at der er tilløb til, at der kommer FN styrker, ligeså 
snart at der er tilløb ti,l at der kommer en arrestordre på al-Bashir, så stiger 
voldsniveauet (…)Man kæmper simpelthen for at grave til sig af, hvad man måtte 
kunne komme i nærheden af, fordi at man tror, at situationen vil komme til at æn-
dre sig. Når der er nogle signaler om, at der kommer nogen større politisk æn-
dring på det overordnede plan, så eskalerer konflikten på det meget mere lokale 
plan”(citat: Hastrup, interview del 2: 00:03.13) 
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Som han siger her, er der i Darfur en tendens til, at en optrapning til fred ét sted, 
fører til krig et andet. Ser man på Sudans historie som helhed, er det derfor helt 
naturligt, at en optakt til fred i syd fører til en eskalering af konflikten i Darfur. 
Dette bunder i, at en fredsaftale altid vil medføre nogle rammer for, hvordan sam-
fundet skal formes. Der vil derfor altid være nogle, som vil forsøge at få deres 
krav opfyldt inden rammerne fastsættes. Oprørsgrupperne bruger derfor vold til at 
markere sig og understrege deres utilfredshed. Denne tendens er blot en af mange, 
som gør det svært at håbe på fred i Darfur og Sudan. (Hastrup, interview del 2: 
00:01:26) 
10.2.4. Deeskalering? 
Grundet den begrænsede adgang for udefrakommende til regionen, er der mangel 
på materiale om Darfur, hvilket gør det svært at finde kvantitativ empiri, til at 
understrege vores påstande om eskalering og deeskalering. Dette må blandt andet 
ses som et resultat af det anspændte forhold mellem den sudanske regering og 
omverdenen. De mange interesser fra det internationale samfund kan have med-
ført, at afslørende materiale er blevet tilbageholdt.   
 Kriesberg opgør en deeskalering kvantitativt, har vi på det punkt derfor et 
hul i vores undersøgelse. Deeskalering fastsættes dog som værende perioden 
2005-2006. Dette gør vi på baggrund af den indgåede fredsaftale mellem regerin-
gen og SLA i 2006. Vi antager hermed, at der må have været foretaget foranstalt-
ninger, der mindskede krigshandlingerne, som har kunnet gøre arbejdet med den-
ne aftale muligt. 
10.2.5. Fredsaftale 
Fredsaftalen fra 2006 ses altså som en afslutning på konflikten ud fra Kriesbergs 
model. Det er dog meget tvivlsomt, hvorvidt regeringen har haft intentioner om 
fred. Dette fordi aftalen kun var en aftale mellem den ene oprørsgruppe og rege-
ringen, hvilket medførte oprør fra de resterende oprørsgrupper. Fredsaftalen er 
derfor ikke en egentlig afslutning på konflikten, hvilket vanskeliggør analysen af 
Darfur i forhold til konfliktcyklussen.  
Tager man udgangspunkt i at fredsaftalen blev indgået med et ønske om fred, kan 
aftalen ses som terminationen på konflikten. Fredsaftalen fra 2006 opfylder dog 
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ikke de aftaler gør en termination mulig. Som Anders Hastrup påpeger, har der fra 
regeringens side ikke været noget reelt ønske om fred, da oprørsgruppen JEM i så 
fald ville have været involveret i fredsforhandlingerne og den endelige aftale (Ha-
strup interview del 2: 00:04:11).   
 Den tidligere chef for FN’s styrker i Darfur, Martin Luther Agwai, har ud-
talt, at krigen i Darfur er slut. Denne udtalelse modsiges dog af Anders Hastrup, 
som mener, at situation i Darfur, om muligt, er blevet forværret siden de store 
fredsforhandlinger i 2005.(W4)  Der er altså en diskussion om, hvorvidt krigen er 
afsluttet, hvilket også kan føre til en diskussion om, hvorvidt Kriesbergs model 
kan bruges på Darfur, da denne forudsætter en form for synlig afslutning eller klar 
deeskalering.  
10.2.6. Konsekvenser for samfundet 
Konsekvenserne for en afsluttet konflikt kan enten være fred eller nye bases, altså 
at cyklussen starter forfra med nye udgangspunker, og at konflikten dermed får et 
nyt fokus. For at Kriesbergs model skulle passe på Darfur-konflikten, ville det 
kræve, at fredsaftalen kunne leve op til ordets betydning – og skabe fred, eller at 
der ville komme nye bases i konflikten.   
Nedenstående model er det bedste billede på, hvorledes Darfur-konflikten kan 
indsættes i Kriesbergs model:   
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Figur 5: 
 
 
Som det tydeligt fremgår af vores analyse, indeholder konflikten så mange ele-
menter og underliggende konflikter, at det er svært at opdele den i de stadier, som 
modellen lægger op til. Vi vil derfor i det følgende afsnit analysere en underlig-
gende konflikt i Darfur-konflikten for at undersøge, hvorvidt problemet i virkelig-
heden ligger i definitionen af Darfur-konflikten og ikke i modellen. 
10.2.7 En underliggende konflikt 
En af Darfur-konfliktens underliggende kampe er en strid mellem furere og arabi-
ske grupper mellem 1987-1989. Denne konflikt kan kategoriseres som en etnisk-
politisk konflikt, der opstod på grund af ændringer i landskabet og et øget pres på 
naturressourcer, samt adgang til græsningsareal (Bilag 4: 58). Netop disse elemen-
ter ved konfliktens opståen er to af de anvendte bases i Kriesberg konfliktcyklus, 
med udgangspunkt i Azars genesis; samfundets sammensætning og basale nød-
vendigheder.  
 Samfundets sammensætning består af de involverede grupper, hvor forskel-
len på deres etnicitet skiller dem ad. Grupperne søger at få deres basale nødven-
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digheder opfyldt. Forandringerne i landskabet og knappe ressourcer har haft stor 
indflydelse på netop denne søgen. Ydermere ønsker de arabiske grupper at blive 
anerkendt i samfundet.  
 Konfliktens manifestation indtræffer, idet de involverede parters mål synes 
uforenelige. Målene var uforenelige i og med, at parterne havde forskellige ud-
gangspunkter i forhold til konfliktens problemer. Problemerne lå i kampen om 
territorium, racediskrimination og politisk undertrykkelse (Harir 1994: 169).  
De knappe ressourcer blev med den tilstedeværende racekonflikt, sværere at for-
dele mellem grupperne i regionen. Fur-folket så de arabiske grupper som udlæn-
dinge, og af den grund legitimerede de deres selvforsvar for retten til græsnings-
arealer (bilag 4: 59).   
 Derudover ønskede de arabiske grupper mere politisk indflydelse, hvilket 
kom til udtryk i et brev (bilag 9), som den arabiske alliance, Al tajamu’ al Arabi, 
skrev til president Sadiq al Mahdi. Brevet blev udgivet i avisen Al Ayam i oktober 
1987. Ønsket bundede i et behov for politisk anerkendelse, hvorfor man i brevet 
pointerede vigtigheden af arabisk suverænitet i Darfur. Al tajamu’ al Arabis ar-
gument for dette var, at 70 pct. af regionens befolkning var arabere, og at disse 
stod for 90 pct. af regionens indtjening, samt repræsenterede næsten halvdelen af 
regionens uddannede folk.  
 Ved offentliggørelsen af brevet i avisen, stod det klart, at denne racediskri-
mination, var blevet udtrykt på en måde, som ikke var set tidligere, hvilket skabte 
en del optøjer og konsekvenser: en eskalering, hvorved konflikten intensiveredes. 
Det anslås, at op imod 2500 Fur-stammefolk mistede livet, mange blev fordrevet 
og flere hundrede byer blev brændt ned (Harir 1994: 144). Ligeledes mistede flere 
hundrede arabere deres liv, mange blev også fordrevet, mens flere hundrede bo-
steder blev brændt ned. Det skal dog pointeres, at det ikke kun var araberne, men 
også furerne, som dræbte og behandlede deres ofre grufuldt (Harir 1994: 145).  
 Næste stadie i Kriesbergs konfliktcyklus er deeskalering, hvor lederen af 
Darfur, Dr. Sese, spiller en vigtig rolle. Dr. Sese blev udnævnt til leder af det re-
gionale udvalg i Darfur i 1988 og søgte at finde en løsning på fred mellem de in-
volverede parter. Bestræbelserne efter fred, som påbegyndtes februar i 1989, skul-
le vise sig at lykkes få måneder senere.   
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 Målet om at forsone de modstridende parter blev udtrykt ved en fredskonfe-
rence, som løb fra maj til juli 1989 (Harir 1994: 146). Fredskonferencen kan ses 
som terminationen på denne konflikt, og udmundede i, at parterne indgik en 
fredsaftale. 
 Nedtoningen af volden, som den underskrevne fredsaftale medførte, står 
som konsekvenserne ved termination, idet den førte til stabilitet mellem de invol-
verede parter for en længere periode (Harir 1994:171f). Konflikten ser sådan ud i 
Kriesbergs model: 
Figur 6: 
 
 
10.2.8. Delkonklusion 
Som det fremgår af ovenstående, opstår der vanskeligheder når Darfur-konflikten 
analyseres gennem Kriesbergs konfliktcyklus.   
Kriesbergs baser for konflikten stemmer overens med de problemstillinger, der 
har været i Darfur siden Sudans selvstændighed i 1956. Det er svært at sætte tids-
punkt på, hvornår en kamp, som bliver kæmpet på så mange niveauer, manifeste-
res. Dannelsen af SLA som manifestation, er et klart billede på en gruppe, som 
gør oprør, og som har uforenelige mål med regeringen. SLA’s angreb på lufthav-
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nen i El-Fasher i 2003 er en eskalering af konflikten. Det er her, at de væbnede 
kampe i regionen bryder ud, og overgrebene på den ikke-arabiske befolkning star-
ter. Deeskaleringen er meget svær at fastsætte, hvilket hænger sammen med, at 
der er uenighed om, hvorvidt der er fred i regionen i dag, og om fredsaftalen 
overhovedet blev indgået i et forsøg på at skabe fred. 
 
Darfur-konflikten er kompleks med sine mange niveauer, hvilket betyder, at 
Kriesbergs konfliktcyklus ikke alene er fyldestgørende til at beskrive den over-
ordnede konflikt, der udkæmpes mellem regeringen og oprørsgrupperne. At freds-
aftalen formentligt ikke er indgået i et forsøg på at afslutte Darfur-konflikten, gør 
det svært at følge Kriesbergs model. Ydermere lægger Kriesbergs model under 
manifestation op til, at der er to parter, der har uforenelige mål. I Darfur-
konflikten er der utallige parter, og det er derfor svært at sige, hvornår deres mål 
er uforenelige, da bønderne kæmper for køer og overlevelse, mens politikerne 
kæmper for magt og profit (Hastrup interview del 2: 00:09:43).   
 Kriesbergs model er derfor kun brugbar i konflikter med to synligt modstri-
dende parter, således at det kan udpeges, hvor og hvornår de har uforenelige mål, 
samt hvornår deres indbyrdes konflikt eskalerer og deeskalerer. Modellen passer 
langt bedre på den ”underliggende konflikt” mellem furerne og araberne fra 1987-
89. Da modellen ikke kan bruges til forståelse af Darfur-konflikten, er dette et 
resultat af, at konflikten har eskaleret og deeskaleret på forskellige områder og 
niveauer gennem årene. Darfur-konflikten er derfor en betegnelse for en masse 
konflikter, som både figurerer på lokalt, nationalt og internationalt niveau (El-
Battahani 2009: 57), hvilket gør den svær at analysere i en model, som lægger op 
til analyse af én konflikt. 
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11. Diskussion 
Som vi kom frem til i analysen, er Kriesbergs model ikke tilstrækkelig til at ana-
lysere Darfur-konflikten. Vi vil derfor i det følgende afsnit, med nye modeller 
samt modellerne fra ICA-teorien, uddybe og diskutere, hvori problemerne opstår i 
konfliktcyklussen. Vi vil diskutere og kritisere Kriesbergs model og bruge de nye 
modeller som teoretisk supplement. Vores diskussion vil hovedsagligt tage ud-
gangspunkt i kritik af Kriesbergs sidste halvdel af konfliktcyklussen; forløbet: 
Eskalering  deeskalering  termination, fordi det var i dette forløb der opstod 
problemer i analysen.   
 
11.1. Konfliktens små cyklusser 
I analysen undersøger vi Darfur-konflikten som en samlet konflikt, men i vores 
interview med Anders Hastrup er vi blevet mere opmærksomme på konfliktens 
kompleksitet, dvs. konfliktens mange aktører, uforenelige mål og niveauer - lo-
kalt, regionalt, nationalt og internationalt. Som før omtalt er Darfur-konflikten et 
resultat af konstant konflikt i Sudan, altså et resultat af mange underliggende kon-
flikter mellem forskellige aktører med forskellige interesser, og det kan diskute-
res, hvorvidt det havde været fordelagtigt for vores arbejde med teorierne at un-
dersøge Darfur-konflikten ud fra dette perspektiv. Som et eksempel på de mange 
niveauer i konflikten refererede Anders Hastrup til en samtale med en darfurianer: 
”Jeg sammenligner et interview med oprørslederen fra SLA, som siger ”Vi skal 
ændre hele den måde hvorpå Khartoum tænker politik på, og vi skal inkludere de 
marginaliserede regioner, både i syd og i Darfur og i øst, og så skal vi lave en 
helt ny regeringsform i Khartoum (…) fordi vi er blevet undertrykt siden 1956”. 
Og så interviewede jeg en flygtning, hvor jeg så spørger: ”Hvorfor gik du ind i 
den her oprørsbevægelse?” ”Jamen, det var fordi jeg havde hørt, at han [oprørs-
lederen, red.] kunne få mine køer tilbage”” (Citat Hastrup interview del 2: 
00:09:43). 
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Vi ser derfor, at det kunne være mere fyldestgørende at fremstille Darfur-
konflikten således:  
 
Figur 7:  
 
                                  
 
 
 
 
 
 
De små cirkler forestiller de forskellige kampe, der udkæmpes på forskellige ni-
veauer i samfundet, udtrykt ved små enkeltstående konfliktcyklusser. Hver cirkel 
er altså en enkeltstående konflikt, som dog alle er en del af den samlede konflikt, 
udtrykt ved den store konfliktcyklus omkring de små. I disse lokale konflikter, 
mener vi, at Kriesberg kan have ret i, at der er en termination, som kan føre til et 
nyt fokus i konflikten. Darfur-konfliktens underliggende kampe, såsom den etni-
ske konflikt skildret i analyseafsnittet, kan derfor placeres i Kriesbergs konflikt-
cyklus - gennemløbende bases, manifestation, escalation, deescalation, termina-
tion og derefter nyt bases for konflikt.  
 Som det ses af citatet ovenfor, kæmper aktørerne i de lokale konflikter ikke 
altid for det samme, og er ikke klar over deres egen rolle i de regionale, nationale 
og globale konflikter. Hastrup fortæller, at Janjaweed opfatter deres egen kamp, 
som en lokal kamp om land, og ikke som en del af statens angreb på den lokale 
befolkning i Darfur, og slet ikke som en kamp mod oprørsgrupperne (Hastrup 
interview del 2: 00:33:56). Man kan altså argumentere for, at de basale nødven-
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digheder på dette lokale niveau i konflikten, som Azar beskriver som en af de fire 
faktorer medvirkende til at udløse en PSC, vil have højeste prioritet i den lokale 
befolkning. Det kan være vanskeligt at få mennesker med mangel på basale nød-
vendigheder til at kæmpe for politisk indflydelse på det nationale niveau.  
11.2. ICA-teorien 
Fortsætter vi i det perspektiv, som vi har anlagt gennem hele projektet, hvor vi ser 
Darfur-konflikten, som en samlet konflikt med fokus på de ikke-arabiske oprørs-
gruppers kamp mod den sudanske regering og konsekvenserne af disse interne 
kampe, kan vi inddrage ICA-teorien (se teoriafsnit s.29) og dennes modeller.  
 Colemans teori om umedgørlige konflikter (ICA) kan bruges som en anden 
tilgang til langvarige konflikter som Darfur-konflikten. Teorien fremstiller lang-
varige konflikter som dynamiske processer, der dog resulterer i stabilitet. I teori-
afsnittet tegnede vi denne model som en forklaring på dette:  
Figur 1: 
 
 
Denne model vil vise eskalering/deeskalering i Darfur-konflikten, hvorved kon-
flikten samlet set kan opfattes som stabil.   
 Kriesbergs konfliktcyklus tager ikke højde for ovenstående situation, altså 
en situation hvor konflikter konstant gennemløber eskalering/deeskalering, uden 
et forløb der fører til en termination. Da vi spurgte Anders Hastrup, om Darfur-
konflikten kan beskrives med utallige eskalerings/deeskalerings forløb, var han 
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delvist enig, men mente dog stadig, at konflikten mest af alt kan betegnes som ”et 
ubehageligt status quo” (Citat Hastrup interview del 2: 01:01:47). Hans syn på 
konflikten passer derfor godt ind i ovenstående model.  
 Kriesbergs konfliktcyklus derimod forudsætter, at deeskalering fører til ter-
mination, som fører til nye konfliktudløsende faktorer. I forhold til Darfur-
konflikten mener vi ikke, at dette har fundet sted. Som omtalt i analysen kan 
fredsaftalen mellem den sudanske regering og SLA i 2006, på den ene side ses 
som en termination på den langvarige konflikt, og dermed passe ind i dette stadie i 
Kriesbergs model. På den anden side, skulle bruddet på fredsaftalen føre til et nyt 
fokus i konflikten. Fredsaftalen blev dog aldrig en termination, idet der stadig 
kæmpes om samme uforenelige mål: politisk indflydelse og anerkendelse. Freds-
aftalen kan altså ikke siges at have ført til et fokusskift, men kan snarere defineres 
som en midlertidig deeskalering, der hurtigt førte til en ny eskalering, fordi alle 
oprørsgrupper ikke var med i aftalen. Anders Hastrup mener heller ikke, at der er 
sket et fokusskift i den samlede konflikt. Han mener snarere, at der er forskellige 
fokus på forskellige niveauer (Hastrup interview del 2: 00:02:35).   
 
11.3. Krig som levevej  
Selvom Kriesbergs model forudsætter nye bases efter termination, kan man disku-
tere, hvorvidt Darfur-konflikten alligevel kan passe ind i modellen. Darfur-
konflikten er langvarig, og den konstante op- og nedtrapning af konflikten fører 
alligevel til en form for cirkulation. Da konflikten har strakt sig over så mange år, 
er den for nogle mennesker blevet en form for levevej. Der er derfor ikke tale om, 
at konflikten skifter fokus, men snarere at fokus udviskes - at de oprindelige bases 
forsvinder, som en konsekvens af, at folk lever af at sælge våben og bekrige hin-
anden. 
 Den langvarige og konstante differentiering har ført til et indædt had mellem 
de etniske grupper, som sandsynligvis vil fortsætte i generationer. Den samhørig-
hed, som tidligere eksisterede i regionen, er med krigen blevet udslettet, og adskil-
lelsen af arabere og ikke-arabere er blevet markant.   
 De faktorer der oprindeligt startede konflikten, såsom manglen på naturres-
sourcer og politisk ustabilitet, er derfor med tiden blevet mindre vigtige, og selve 
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krigen er, som sagt, blevet en levevej. Faktorerne er stadig eksisterende problemer 
i regionen, men det er ikke længere disse, som er skyld i manglen på fred. Ved 
denne tolkning af konflikten er bases forsvundet ud af modellen, og et forsøg på 
termination fører derfor ikke til nye bases, men blot til endnu en eskalering. 
 
Rekrutteringen af børnesoldater til oprørsbevægelserne (W25) og den voldsomme 
flygtningestrøm ud af Darfur, har skabt en generation af børn med mangel på ud-
dannelse. En generation, som kun kender til krig, og som ikke har kompetencer til 
at føre Darfur ud af konfliktcyklussen. De har derfor ikke nogle egentlige baser 
for at bibeholde konflikten, men det skal mere ses som mangel på alternativer, for 
en generation som ikke kender til andet end krig. Kriesbergs model kunne derfor i 
stedet se således ud:    
Figur 8:   
(Kriesberg 1998: 350, figur 11.2 – vi har her tilføjet udviskede bases) 
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Denne spiral viser, hvorledes bases med tiden udviskes, hvilket medfører, at kon-
flikten til sidst kun forløber mellem eskalering og deeskalering. Spiralen kunne 
være et billede på situationen i Darfur, og endnu et argument for, hvorfor Kries-
bergs model ikke er tilstrækkelig til at analysere Darfur-konflikten. Dette fordi 
den ikke tager højde for, at konflikter kan blive så lange og komplicerede, at det at 
føre krig i sig selv, bliver en levevej og dermed et erhverv for blandt andet våben-
sælgere. Der behøver derfor ikke længere at være bases tilstede for at få konflik-
ten til at eskalere. 
11.4. Eskalering/deeskalering 
En kritik af Kriesbergs model kan rettes mod hans udelukkelse af dette konstante 
eskalerings/deeskaleringsforløb uden, at dette nødvendigvis fører til termination 
af konflikten.   
 ICA-teorien opstiller en anden model, der ligesom Kriesbergs, beskriver 
langvarige konflikter. I Kriesbergs model opstår en langvarig konflikt, idet løs-
ningerne fører til nye konfliktudløsende faktorer, men ICA derimod tager højde 
for dynamikkerne i en langvarig konflikt, og beskriver ikke blot de stadier en kon-
flikt gennemløber. Colemans model tager altså højde for, hvordan konfliktens 
parter er mennesker, som ikke nødvendigvis vil søge en konstruktiv løsning på 
konflikten, men have tendens til destruktive handlinger. De involverede parter i 
konflikten vil anlægge et adfærdsmønster, hvor parterne søger at skade den anden 
part mest muligt. Der vil derfor, som før omtalt, ses bort fra de konstruktive løs-
ningsforslag. ICA anlægger et mere sociologisk syn på konfliktbegrebet, og med-
tager de sociologiske interaktioner, der finder sted mellem mennesker, samt de 
psykologiske adfærdsmønstre mennesker forfalder til, når de involveres i konflikt. 
ICA pointerer at aktørerne i konflikten, vil tillægge sig et destruktivt handlings-
mønster. Parterne vil tiltrækkes af de negative ’attractorer’, hvilket vises på mo-
dellen ved, at det kræver færre kræfter at lade bolden trille ned ad bakke, mod det 
destruktive, end at skubbe den opad mod det konstruktive (figur 3).  
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Kriesbergs model udelader disse adskillige eskalerings/deeskalerings perioder en 
konflikt kan gennemløbe, og dermed den besværlige og langvarige proces det er, 
at komme fra eskalering til termination. Dog kan det diskuteres, hvorvidt man kan 
generalisere menneskelige handlinger til et sådant destruktivt handlingsmønster – 
det vil være bemærkelsesværdigt, hvis der ikke på et tidspunkt opstår en vilje fra 
begge sider til at gå mod fred. Ifølge Coleman vil en konstruktiv deeskalerings-
proces kræve hjælp udefra, enten ved en tredje parts indblanding, eller på grund af 
så alvorlige tab hos begge parter, at de er nødt til at stoppe kampene.   
 I forhold til Darfur-konflikten er det på nuværende tidspunkt dog ikke sand-
synligt, at parterne selv vil kunne løse konflikten, og Coleman kan altså her have 
ret i, at de destruktive handlingsmønstre vil være dominerende. Kriesberg udeluk-
ker dog heller ikke indblanding af eksterne faktorer, f.eks. tredjepartsfredsfor-
handlinger. I Darfur har der dog indtil videre ikke været den store vilje fra det 
internationale samfund til at løse konflikten, bl.a. pga. Kinas mange vetonedlæg-
gelser i FN. 
Colemans ICA-model ser sådan ud. Den sorte kugle er konfliktens tilstand:  
Figur 3: 
 
Denne model beskriver det komplekse forløb mellem eskalering og deeskalering, 
hvor Kriesbergs model forsimpler overgangen mellem disse to stadier. Denne 
model kan derfor supplere med et billede på, hvordan konfliktens tilstand flere 
gange kan bevæge sig frem og tilbage mellem eskalering og deeskalering, og 
hvordan attractoren for eskalering og destruktivitet er kraftigere end attractoren 
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for konstruktivitet. Det kræver altså en meget stærk attractor, at få konflikten til at 
bevæge sig mod en løsning, og dermed stor vilje fra begge parter til at forhandle 
og gå på kompromis. 
11.5. Hannah Arendt og destruktivitet 
Filosoffen Hannah Arendt beskæftiger sig med spørgsmålet omkring, hvad der får 
mennesker til at handle destruktivt. Menneskets adfærd er en gammel diskussion, 
der stammer tilbage fra det antikke Grækenland, hvor Sokrates troede på, at ond-
skab naturligt er ekskluderet fra menneskelig tankegang. Hannah Arendt tager 
udgangspunkt i Sokrates’ antagelse. Hvis mennesket er destruktivt, er det er et 
resultat af det miljø, som personen befinder sig i, og ikke en medfødt ond tanke-
gang: ”They [onde handlinger, red.] may turn up as deficiencies, ugliness con-
sisting in lack of beauty, evil, kakia, in the lack of the good” (Citat: Arendt 2000: 
407). Mangel på skønhed og godhed i miljøet omkring mennesket kan altså føre 
til, at mennesket tillægger sig et destruktivt adfærdsmønster. Desuden skriver hun: 
”Den ulykkelige sandhed om behaviorismen og gyldighed af dens love er, at jo 
flere mennesker, der er, jo mere vil de tendere mod samme adfærd (behavior) og 
jo mindre vil de tolerere manglende adfærd” (Citat: Arendt 1958a:13).   
 Hannah Arendt mener, modsat Coleman, ikke, at mennesket i en langvarig 
konflikt per definition vil være destruktivt, men at man påvirkes udefra til de-
struktiv adfærd. I forhold til Kriesbergs model er denne diskussion afgørende for, 
om en deeskalering i konflikten vil føre til en termination eller en tilbagevendende 
eskalering. En konstant destruktiv adfærd vil aldrig føre til en termination. I en 
deeskaleringsperiode vil konflikten være i et positivt stadie, og dette positive mil-
jø vil dermed, ifølge Arendt, påvirke mennesket til at gå mod konstruktivitet i 
stedet for at falde tilbage i destruktivitet. Problemet med denne antagelse i forhold 
til Darfur er dog, at i denne komplekse konflikt er en deeskalering i en konflikt 
mellem nogle aktører, ikke nødvendigvis en deeskalering for andre aktører. Et 
eksempel på dette er forholdene omkring fredsaftalen i 2006. Disse fredforhand-
linger var en deeskalering af konflikten mellem SLA og Sudans regering, men var 
ligeledes en eskalering af konflikten mellem de andre oprørsgrupper og regerin-
gen, idet to ud af tre grupper blev udelukket fra forhandlingerne. Selvom man kan 
stille spørgsmålstegn ved menneskets tendens til destruktivitet, kan Coleman alli-
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gevel have ret i forhold til Darfur-konflikten.  Dette fordi der historisk set altid har 
været krigslignende tilstande i Sudan, som har gjort, at nogle grupper konstant har 
befundet sig i et negativt miljø, f.eks. blevet undertrykt af magthavere og dermed 
haft grund til destruktivitet.    
 Mangel på naturressourcer og politisk indflydelse, samt rivalisering mellem 
etniske grupper, har også gennem årtier skabt et yderst negativt socialt miljø i 
Darfur. Regeringen har været en afgørende aktør i opretholdelsen af dette miljø i 
deres støtte til den arabiske milits, Janjaweed. Regeringen har altså formået at 
styre en gruppe mennesker, som befinder sig i et miljø, der er ”in lack of good” til 
at udøve destruktive handlinger i loyalitet til styret.  
”What is more disturbing to our peace of mind than the unconditional loyalty of 
members of totalitarian movements and the popular support of totalitarian re-
gimes is the unquestionable attraction these movements exert on the elite and not 
only on the mob elements in society”  (Citat: Arendt 1958b: 326)  
Ifølge Coleman vil Janjaweeds adfærd kunne forklares ud fra menneskets søgen 
mod det destruktive, men med Arendts antagelser om menneskelig adfærd, hand-
ler det om, at en gruppe er blevet påvirket til destruktivitet gennem et negativt 
miljø. Spørgsmålet er, hvorfor regeringen gennem deres angreb på landsbyer og 
flygtningelejre ønsker at opretholde det negative miljø præget af frygt og vold, nu 
hvor størstedelen af den ikke-arabiske befolkning i Darfur er fordrevet eller myr-
det. Er dette ikke et udtryk for decideret ondskab?  
 Ifølge Arendt viser dette nærmere et ønske om total dominering og magtsy-
ge - et ønske om kontrol. Et ønske som også kommer til udtryk i regimets afvis-
ning af udefrakommende nødhjælp og fredsforhandlinger gennem FN. 
“But the guiding social ideal of total domination in general just as the stability of 
the totalitarian regime depends on the isolation of the fictious world of the move-
ment from the outside world”. (Citat: Arendt 1958b: 438) 
11.6. Tredjepartsforhandlinger 
Den tilbagevendende destruktivitet i Darfur-konflikten medfører, at der er behov 
for hjælp udefra til at skubbe processerne mod en deeskalering og termination. 
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Azar og Coleman har begge løsningsforslag, der involverer en tredje part, som 
kan lede forhandlingerne mellem konfliktens parter. Anders Hastrup fortalte også, 
at man i Darfur ikke længere tror på, at man internt i Sudan kan løse konflikten 
(Hastrup interview del 2: 00:48:33 og 00:50:20). Vi er opmærksomme på at 
Kriesberg tager højde for eksterne faktorer, vi mener dog, at behovet for en tred-
jepartsforhandler skulle tydeliggøres i modellen. Der opstår her endnu en kritik af 
afslutningsstadiet i Kriesbergs model.  
 I forhold til Darfur er det svært at finde en tredje part, der ville kunne bidra-
ge med konstruktivitet til konflikten. Der er generelt et mistillidsforhold mellem 
Vesten og Sudan efter kolonitiden (Hastrup interview del 2: 00:25:12 og 
00:49:23), og selvom AU har forsøgt at stabilisere situationen ved at sende trop-
per ind i Darfur, har disse ikke haft mandat til andet end at observere og rapporte-
re om voldshandlinger. Fra februar 2009 til januar 2010 har det derudover været 
Libyens statsleder Muammar al-Gaddafi, der har været formand for AU (W23). 
Som tidligere nævnt, har Gaddafi selv været indblandet i konflikten i Sudan i sit 
forsøg på at skabe en arabisk liga mellem Tchad, Libyen og Sudan, og det gør 
ham dermed til en utroværdig mægler.   
 I FN er det også svært at skabe enighed om en handlingsplan i forhold til 
Darfur, idet Kina har store magtinteresser i Sudan og derfor ser fordele i at ned-
lægge veto mod FN-tiltag i Sudan.      
 
Deeskalering og tilløb til konfliktafslutning forudsætter, at alle parter ønsker fred. 
Som tidligere nævnt, stiger antallet af voldshandlinger, hver gang der er tilløb til 
fred i Darfur, idet alle parter har noget de skal nå - araberne prøver at skaffe så 
meget jord til sig selv som muligt, fordi de tror at situation vil ændre sig, så de 
bliver mindre privilegerede end før. Regeringen kan også have en interesse i, at 
grupperingerne i Darfur bliver ved at kæmpe internt, idet regeringen dermed kan 
kalde konflikten for en lokal stammekrig overfor omverdenen og fralægge sig 
ansvaret, samt mane alle beskyldninger om udøvelse af et folkemord til jorden.  
En langvarig konflikt som Darfur-konflikten vil altså ikke nå til et egentlig afslut-
ningsstadie som i Kriesbergs cirkel, før parterne ønsker at indgå kompromis og 
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skabe fred. Så længe nogen har interesse i krig vil konfliktsituationen sandsynlig-
vis fortsætte.  
11.7. Delkonklusion 
Kriesbergs konfliktcyklus antager, at en deeskalering på en konflikt vil føre til en 
termination, som så vil danne nye bases for konflikt, da det kan være vanskeligt at 
opnå fuld tilfredsstillelse hos alle parter, og en manifestation af en ny konflikt vil 
finde sted. Dette passer ikke på Darfur-konflikten, da de uforenelige mål allerede 
er blevet manifesteret og der stadig kæmpes om selvsamme. Terminationen vil 
derudover ikke indtræffe, idet parterne ikke nødvendigvis ønsker fred og kon-
struktivitet. Konfliktcyklussen tager ikke højde for, at det at føre krig i sig selv 
kan blive en levevej for konfliktens aktører. Konflikten vil i stedet for at gå mod 
termination have en tendens til konstant at forløbe mellem eskalering og deeskale-
ring, og Kriesbergs konfliktcyklus kan derfor suppleres med Colemans ICA-teori, 
der beskriver det komplekse forløb mellem disse stadier. Overvejelsen om de-
struktiv adfærd hos mennesker involveret i konflikt kunne med fordel have været 
inkorporeret i Kriesbergs cyklus.   
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12. Konklusion 
Følgende vil være en opsamling på de konklusioner, der drages i analysen og dis-
kussionen.  
Opsamlingen vil besvare: 
Hvorvidt er Louis Kriesbergs konfliktcyklus fyldestgørende til at forklare forløbet 
af den langvarige konflikt i Darfur? 
I analyse og diskussion opstår der vanskeligheder, når stadierne i Kriesbergs kon-
fliktcyklus sidestilles med Darfur-konfliktens forløb. Vanskelighederne opstår i de 
sidste stadier af cyklussen, men er fyldestgørende til at forklare Darfur-
konfliktens i forhold til konfliktcyklussens første stadier; bases, manifestation og 
eskalering. 
 Kriesbergs konfliktcyklus tager ikke højde for det komplekse forløb mellem 
eskalering og deeskalering, der kan opstå i en langvarig konflikt. Her ville model-
len med fordel kunne suppleres med en af ICA-teoriens modeller, set ud fra det 
synspunkt, at mennesker i en konflikt vil tillægge sig et destruktivt adfærdsmøn-
ster. Kriesbergs model tager altså ikke højde for, at en langvarig konflikt kan 
eskalere og deeskalere gentagne gange, men skildrer et direkte forløb fra eskale-
ring til deeskalering mod termination. Mellem eskalering og deeskalering i Kries-
bergs konfliktcyklus kunne det være en fordel at inddrage ICA-modellens socio-
logiske tilgang til konfliktens sociale dynamikker. Som det fremgår af analysen af 
Darfur-konflikten i forhold til PSC-teorien, er konflikten ligeledes en social kon-
flikt med menneskelig interaktion, hvorfor menneskets adfærdsmønstre må indgå i 
enhver form for teori omkring sociale konflikter. Supplement fra ICA-teoriens 
modeller, har derfor været nødvendig at inddrage for at forklare den langvarige 
Darfur-konflikts forløb.  
 Vi har kategoriseret konflikten i Darfur som en langvarig social konflikt. 
Grundet konfliktens varighed har mange af de involverede aktører i konflikten 
aldrig kendt til andet end krig, hvorfor det er blevet en levevej. De der lever af 
konflikten, og ikke kender til andet, ønsker derfor ikke en afslutning på konflik-
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ten, hvilket udvisker bases for konflikten. Konflikten kan derfor siges at køre i 
ring uden nyt fokus, hvilket er endnu en kritik af Kriesbergs konfliktcyklus. 
Kriesbergs teori inddrager eksterne faktorer, der er dog stadig ikke medtaget det 
faktum, at parterne muligvis ikke ønsker en afslutning på konflikten, hvilket be-
sværliggør en løsning. Samtidig tager Azar i sin ’management’-del højde for et 
eventuelt mistillidsforhold mellem den tredje part og aktørerne i konflikten, et 
forhold som Kriesberg ikke skildrer. 
 Den omtalte kompleksitet i Darfur-konflikten burde ikke være en barriere 
for at kunne analysere konflikten i Kriesbergs konfliktcyklus. Modellen formår 
dog ikke at skildre Darfur-konfliktens kompleksitet, og det fremgår, at modellen 
ville kunne være mere fyldestgørende til at beskrive konfliktens underliggende 
konflikter. Modellen er ikke fyldestgørende til at beskrive en konflikt, der inde-
holder mange underliggende konflikter, som foregår på forskellige samfundsni-
veauer. Vi har analyseret en af konfliktens underliggende kampe, den etnisk-
politiske konflikt mellem furere og arabere i 1987-1989, ud fra Kriesbergs kon-
fliktcyklus. Konfliktcyklussen viste sig optimal til denne analyse af en mere sim-
pel konflikt. 
 I og med at det kan konkluderes, at Darfur-konflikten ikke kan analyseres 
gennem Kriesbergs model, kan denne cyklus ikke beskrive alle langvarige kon-
flikter, og den er derfor ikke universel.   
 
Da konfliktcyklussen ikke tager højde for det komplekse forløb mellem eskalering 
og deeskalering, menneskets mulige destruktive adfærdsmønstre, samt langvarige 
konflikters tendens til at udviske basis for den egentlige konflikt, er Louis Kries-
bergs konfliktcyklus ikke fyldestgørende til at forklare forløbet af den langvarige 
konflikt i Darfur.  
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13. Perspektivering 
Arbejdet med Kriesbergs model, Darfur-konflikten og den dertil valgte problem-
stilling, har åbnet vores øjnene for nye problemstillinger, andre vinkler på emnet 
og begrænsningerne ved arbejdet med en konflikt, der foregår på et andet konti-
nent. Der er flere aspekter af konflikten, som vi valgte at undlade, men som kunne 
være interessante at arbejde videre med. 
13.1. Det internationale samfund 
Vores fokus i projektet har ikke været at undersøge det internationale samfunds 
tiltag i forhold til konflikten i Darfur; FN, AU, forskellige løsningsmodeller og 
udefrakommende forsøg på at stoppe urolighederne i Darfur. Vi har så vidt muligt 
forsøgt at holde disse institutioner og deres løsningsmodeller ude af vores kon-
fliktanalyse. En vinkel på konflikten i Darfur kunne have været at undersøge for-
handlingerne i FN’s sikkerhedsråd og AU. Dette ville have bidraget til en større 
forståelse af, hvorfor det internationale samfund ikke har formået at få stoppet de 
voldsomme kampe i Darfur, og hvorfor konflikten har udviklet sig til en umedgør-
lig og nærmest uløselig konflikt. Det er derudover interessant, hvordan Omar al-
Bashir har formået at holde det internationale samfund ude af Sudan. Han har ud-
trykt, at han ønsker at forhandle med oprørsgrupperne, og ikke det internationale 
samfund, da han omtaler konflikten i Darfur som en stammekrig. Hans afvisning 
af hjælp fra det internationale samfund, er en af flere vigtige problemstillinger, 
som man kunne have valgt at arbejde videre med.  
13.2. Aktørerne 
En anden problemstilling vi overvejede som hovedfokus, var Janjaweed-militsens 
rolle i Darfur-konflikten. Vores undren gik på Janjaweeds deltagelse i konflikten, 
som ’håndlangere’ for den sudanske regering. Vi ønskede at undersøge hvilke 
interesser Janjaweed kunne have i konflikten, altså om hvorvidt ’håndlanger’-
definitionen var dækkende. Vi havde ydermere overvejet at inddrage teorier om 
gruppedynamik, for blandt andet at undersøge Janjaweeds bevæggrund for delta-
gelse i konflikten. Dette ville vi have undersøgt i lyset af Hannah Arendts teorier 
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om ondskab. Vi fravalgte dog dette fokus til fordel for en mere ”konflikt-
teoretisk” tilgang til projektet. 
13.3. Miljø 
Et andet perspektiv, der ville have været interessant at undersøge, er miljøets på-
virkning på konflikten. Tørke har medført tilbagevendende hungersnød og kon-
stant mangel på naturressourcer i Darfur. Dette har været, og er, en afgørende fak-
tor i forhold til den darfurianske befolknings incitament til kamp – arabere såvel 
som ikke-arabere. Med et globalt klima hvor temperaturerne er fortsat stigende, er 
miljøets rolle i Darfur-konflikten interessant at undersøge, da de utallige grupper 
og stammer er i konflikt over jord. De stigende temperaturer medfører klimaæn-
dringer over hele kloden, hvilket øger risikoen for klimakrige. Et fokus på miljøet 
og naturressourcernes rolle i Darfur-konflikten, kunne have givet os et billede af 
klimaforandringernes rolle i forhold til voldelige konflikter. 
13.4. Conflict Management 
Alle teorier vi bearbejder i projektet inddrager konfliktforskning, og nogle ligele-
des fredsforskning, samt løsnings- og managementteorier. Vi har fravalgt at be-
nytte denne del af teorierne, da vi i stedet har valgt at fokusere på konflikters op-
ståen og eskalering. For at få et bredere perspektiv på konflikten, kunne det have 
været interessant at undersøge de forskellige løsningsmodeller, som foreligger i 
forbindelse med fredsforskning, og undersøge hvordan disse løsninger ville være 
mulige at anvende på Darfur-konflikten. Vi fravalgte at bruge en teoretiker som 
Johan Galtung, da hans forskning især omhandler muligheden for at opnå fred i en 
konflikt, ligesom vi har valgt at undlade den del af Azars teori, der omhandler 
’management’ af langvarige sociale konflikter. Begge teoretikere har bud på, 
hvorledes det er muligt at håndtere og løse denne form for konflikt. Udover vores 
valg om at fokusere på eskalering, bunder dette fravalg også i spørgsmålet om, 
hvorvidt det overhovedet er muligt at praktisere ’management’ i forhold til situa-
tionen i Darfur. Flere af løsningsmodellerne lægger op til en inddragelse af en 
tredje part, men det er ikke umiddelbart indlysende, hvem denne tredje part kunne 
være, som det også er blevet uddybet i diskussionen. En undersøgelse af disse 
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løsningsmodeller vil være problematisk i forhold til den komplekse situation i 
Sudan, men alligevel interessant, i og med at AU, og nu FN har styrker i Darfur. 
13.5. Folkemord 
En anden problemstilling som flere gange er blevet bragt på bane i projektets for-
løb, er den igangværende diskussion om, hvorvidt situationen i Darfur er et fol-
kemord. Vi er undervejs i projektet flere gange stødt på forskellige holdninger til 
denne diskussion, som det kunne være interessant at gå nærmere ind i. Dette kun-
ne være gjort ved at lægge fokus på den humanitære situation i Sudan, frem for 
den politiske. Vi har fravalgt denne vinkel på grund af den store uenighed om sel-
ve definitionen af et folkemord og den internationale opmærksom, der følger med 
denne kategorisering. Ydermere var det mest af alt et fravalg til fordel for en fo-
kusering på de interne forhold i Darfur, frem for det internationale samfunds ind-
griben, eller måske nærmere manglen på samme.   
13.6. Opsamling   
Disse aspekter har vi valgt at undlade, i et forsøg på at begrænse vores analyse-
ramme. Som det fremgår af projektet er det svært at blive klog på, præcis hvilken 
afgrænsning, der er tale om når Darfur-konflikten omtales – hvilket giver masser 
af stof til videre arbejde. 
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14. Evaluering og erfaringer  
I forhold til det geografiske område vi undersøger, har vores muligheder for at 
bevæge os udover den litteratur vi har kunnet finde på nettet og på biblioteket 
været begrænsede. Vi har ikke haft mulighed for at interviewe personer involveret 
i selve konflikten (grundet tid, penge og sikkerhedsrisiko), hvilket ville have bi-
draget med kvalitativ empiri, som kunne havde gjort projektet mere nærværende. I 
forhold til indsamling af empiri og muligheden for at lave relevante interviews, er 
det en klar fordel at vælge en problemstilling der forefindes i Danmark.  
Vi har prøvet at se konflikten som et samlet hele, og det er nok i virkeligheden 
ikke muligt. De konfliktudløsende faktorer er dog forbundet og denne kompleksi-
tet gør, at konflikten bliver langvarig og stort set uløselig.  
 På trods af at vi i løbet af projektarbejdet er blevet klar over konfliktens 
kompleksitet er vores projektmetode stadig brugbar. Under alle omstændigheder 
har vi opnået en større forståelse for årsagerne til Darfur-konflikten, dynamikker-
ne i en langvarig konflikt, og hvorfor en konflikt som denne ikke kan løses internt. 
Vigtigst af alt har vi opnået en forståelse for Kriesbergs model – dens styrker og 
svagheder. 
Vi har fået indblik i, at alle teoretikere har en forforståelse, som deres teorier er 
udviklet ud fra. Det er gået op for os, at det er nødvendigt at inddrage denne for-
forståelse i fortolkningen og analysen af de forskellige teorier. Samtidig har vi 
fundet det interessant, hvordan de forskellige teorier kan supplere hinanden, lige-
som de kan hjælpe til at identificere og diskutere de svage elementer i de respekti-
ve teorier.  
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